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Războiul pentru unitatea naţională 
le-a dat in mâni tot pământul locuit 
le Români ; a dat Românilor putinţa 
le a lucra împreună la alcătuirea 
mei vieţi comune, adecă: a unei 
'ieţi Vu care cu sufletul poporului 
românesc ga se alcâtueascâ institu­
ţiile româneşti aşa cum el, tn tota­
litatea sa, îşi va cere şi le v a crea 
шссезіѵ, deoarece' de o creaţie (ca 
Ш urta) deodată, uimitoare,, deplin 
satisfăcătoare nici el nu este capa-
lil, chiu nu au fost nici al «itor 
laţii. 
r Până să c r o e m acele instituţii, 
Nre, la rándul lor, să înrâurească 
[napái; sufletul c a r e îe-a creat, per-
N c ţ i o n â u d u - I precum el Іѳ-á perfec­
ţ i o n a t , p â n ă sâ realizăm a c e s t joc 
pe perfecţionâri r e c i p r o c e d e l a su-
!
et î a iiisîituţii ş i dala Instituţii la 
uflöt — va dura încă vreme, 
, eacuri . . . 
j Grija noastră 
fite îrebue 
cea mai de câpets-
să ne: a păstra neatinsa, 
spori chiar itmsiia pe pare raz­
ului ne-a aşăzaf, după vrednicie, 
Mar . . . şi după noroc! 
-Norocul da azi, ne va sosi, însă, 
$i mame? Cine ştie?! A cotita pe 
Nroô ar însemna a fi o naţie copi­
lăroasa, neserioasa: Şi cu cred ca, 
jjjaöä nu am trecut chiar toţi Ronrâ-
Щ di!icoac6 de epoca copilăriei, faa-
[rte mulţi am trecut. Aceştia trebue;. 
j|â spunem mereu — repetiţia este 
de folos — câ norocul nu aleys, câ 
ei poate sluji şi aitara şi câ'.-ps ei 
) f iu trebue sa no bizuim nici o zi. 
r Trebue să ne bizuim numai pe 
vrednicie. Şi sâ zicani : In flecare zi 
de pace ori de războiu trebue 
l 8 a caută:*! a avea strânsa atâta 
vrednieiu eâià esta de nevoie ca să 
i putem înfrânge ori ce greutăţi, 
j Greutăţile — hi caz de războit! — 
;le prevăd: învăţaţii cari urmăresc 
imersul şi progresele iumei tehnice; 
! specialiştii militari; oamenii politici, 
cari sunt datori a fi foarte cuminţi ; 
iar despre ea prevăd ei -sunt datori, 
toţi, a vorbi din timp şi limpede 
naţiuiiei. 
Oar nici numai pe ei nu trebue 
, să se lase o naţie care ştie ce vo-
eşte. Ea însăşi trebue за-şi facă 
creşterea spre vrednicie. 
Un mijloc de a-şi face această 
creştere este obiectul rândurilor 
care urmează. 
In războiu au fost o mulţime de ţă­
rani, din sate ; orăşeni, din oraşe. 
•Dar cei mai mulţi au fost—ţăranii. 
Acum ei.sunt la vatră; şi povestesc 
[despre cele csau făcut sau au păţit 
I in războiu. Spun ei azi, spun şi ma-
kiie; dala o vreme se vor sătura să 
ntpuiê ; deia o vreme vor uita cum a 
fost mtr'adovăr şi vor spune altfel. 
Aceasta nu este bine. 
Ca să nu m spule altfei, îngrijesc 
istoricii, adacá învăţaţii cari de me­
serie povestesc întâmplările lumei; 
cari, afară de meserie, mai au une­
ori şi inimă. Dar istoricii nu se 
citesc în sate! Cărţile sunt astăzi 
scumpe ; şi chiar ieftine de-ar fi, tot 
nu s'ar ceti în toate satele. 
Atunci ce este de făcut?, s'a în­
trebat chiar un mare istoric (fran­
cez). Şi a ajuns la ideea aceasta: 
Deoarece toată naţia a fost la răz­
boiu, nu este sat In care să nu se 
afle vre-un fost soldat voinic, vre­
un erou chiar. Acest soldat, acest 
erou trebue să devie istoricul satu­
lui. Sâ înceapă el a scrie (nu a po­
vesti numai) ce a văzut, ce a făcut, 
cum> s'a bătut. Ce va scrie ei va fl 
istoria, unei părţi din războiu Dar 
istoria aceasta, cetită sătenilor, va 
fi interesantă, ei o vor asculta cu 
multă curiositâte; şi vor învăţa ce 
au sä facă m viitor, când vom avea 
alt războiu,' care, precum cred eu, 
tot mare va fl. Să se scrie deci 
memoriile războinice ale soldaţilor! 
Memoriile acestea au încă o în­
semnătate mare. Dela nenea Ion le 
va moşteni lon-el, delà tata, vor trece 
moştenire la copil ; şi copilul, păstrân-
du-Іѳ bina şi cetindu-je. mereu, va 
síi: ce a fost tatăl вймлpentru ce 
s'a bătut tata! său ia' Vazboiu; 
pentru ce va trebui;.să se ţaţă şi 
el.-Amintirile scrise aie părintelui; 
ver deveni astfel o carte da povă-
ţuiri morale şi naţionale pentru copii. 
Şi dacă e!e vor fi scrise pe-o hârtie 
•mină şi legate bine in scoarţa tari, 
ca ea nu se prăpădească repede, 
ele vor fi cărţi da povăţuiri şi pentru 
nepoţi, şi pentru strănepoţi. 
Ori ce viteaz are dreptul cătră 
sine şi datoria cătră naţie să 
spuie familiei sale ce a fost ei, când 
i-a venit rândul şi veacul să fie. 
Orice viteaz are dreptul să iase 
moştenire familiei sale o putere mo­
rală, o mândrie de ce a fost taica 
ori bunicul, o sămânţă din care să 
se hrănească spiritul naţional şi răz­
boinic al naţiunei. 
Astfel flecare familie românească 
îşi poate câştiga meritul de-a con­
tribui de pe acum la acea stare de 
Tiitoare rrednicie morală, fără de 
care în Yiitor, nu топі putea răîbi 
departe. 
De-aceea, foşti eroi, scrieţi amin­
tirile voastre : cetiţi-le familiei ; ce-
tiţile la iile mari ; şi explicaţi-le 
viitorilor soldaţi ai ţârei! 
Istoria ţărei se va аияі astfel în 
forme simple, dar sincere, în nenu­
mărate familii, care-si vor lămuri şi 
îa acest chip rostal dea fl local ecoul 
rieţii naţionale îu întregimea ei şi, 
mai ales, rostul de-a cViaübVa con­
ştient la viitoarea mărire a acebi vieţi. 
G BOGDAN-DUICÄ. 
Membru al Academiei române, 
prof. la Universitatea din Cluj. 
S c r i s o r i d i n S t . P a u l 
H. 
Bărbaţii, cu pletele lor atârnând pe 
unie Л, mi- au amintit Bretonii, dar la 
Bretoni coloarea albastră domneşte, 
iar ia Valahi coloarea albă; ei au 
pantaloni tíe lână albă şi tămaşa se 
vede pe deantregul, sei vindu-le drept 
bluza, fiind stânsă ia mijloc de o 
cigâtoaie larga de piele, în care stă 
lnf.pt un aisenal de cuţite. Costumul 
e întregit cu veste şi „camizole" de 
piele de oaie, cu părui pe dinăuntru, 
când e vremea bună şi pe dinafară 
când plouă. Toţi sunt plugari şi de 
religie ortodoxă. 
PĂŢANIILE ARTISTULUI 
Intr'o ţară înapoiată cum era Tran­
silvania, nici vorbă că pictorul n 'a 
putut să-şi facă in tihnă schiţele. îşi-
aminteşte câ în primele zile ale so-
sirei, de câte ori se pregătia să de­
seneze, după natură, vreun subiect 
Interesant, se înfricoşau ori se supă­
rau cei dm jurul lui. Aşa, Valahii îl 
socoteau drept un agent al g u v e r n u ­
lui, venit cu gândul să supue la noi 
biruri pe locuitori (era tocmai pe 
vremea războiului cu Italia). Cât îl 
vedeau, bărbaţii se ascundeau, iar 
unii rnai dârji îl priveau de departe 
şi bombăniau. Femeile se făceau n e ­
văzute de teamă să nu le deoachie 
Btrăinul. 
Odată se pomeni cu o ceată de 
ţigănci care-1 ameţiră cu groaznice 
înjurături, iar ţiganii eşiră şi ei din 
corturi şi-1 ameninţară cu topoarele. 
Saşii il îiwhiovăţiau că este spion. 
Intr'o zi, într'un sat săsesc, Guillar-
mod schiţa nişte bivoli; proprietarii 
animalelor se apropiară să întrebe pe 
pictor ce scria (asta era în totdeauna 
întrebarea, căci n'aveau idei de ce 
poate fi un desen), lămurind că ei nu 
furase vitele (în 1848 se făcuse multe 
prădăciuni şi furturi de vite). Cit pe 
ce să-1 ia la bâtae pe bietul artist, 
care scăpă teafăr, mulţumită desluşi­
rilor date de stăpânul moşiei. 
GUM SE CĂLĂTOREA ÎN TRANSIL­
VANIA Şi ÎN ŢARA ROMÂNEASCA 
Foarte interesante şi tipice amă­
nunte dâ pictorul elveţian asupra mij­
loacelor de comunicare şi locomoţiune, 
din acel timp, în Transilvania, bâ 
chiar şi în ţara românească. 
Ne arată că comunicaţii nu prea 
existau ; serviciul poştal nu era în ­
fiinţat decât între şase oraşe de că­
petenie ale Transilvaniei ; drumuri 
şoseluite nu s e aflau decât pe unde 
funcţiona acest serviciu poştal. 
Pretutindeni aiurea cărăuşii umblau 
A m e r i c a 
Dela redactorul nostru, 5 Februarie 1924 
razna pe câmpie, pe iarbă, ferindu-se 
de făgaşele adânci cari vârgau pre­
tinsele drumuri, largi uneori de un 
kilometru. Pământul moale al aceitor 
drumuri forma, când un noroi, din 
care nu te puteai urni, când un praf 
înăbuşitor. 
Din cele scrise de Guillarmod ve­
dem dar că drumurile în Tiansih-a-
nia nu erau mai bune ca ce^e din 
ţara românească, pe vremea aceea! 
Faimoasa „căruţa poştei" n'a avut 
prilej pictorul s'o cunoască, nici în 
Ardeal, unde a călătorit în trăsură, 
nici în ţara noastră, unde s'a folosit 
de diligentă. 
Cel mult, constată că depeşile 
pentru localităţile de ziua a doua se 
expediau prin cărucioare de răchită, 
in formă de panere, aşezate pe două 
roţi, fără ajutor de bucăţi de fier ; in 
fundul căruciorului stă curierul gre­
ceşte. 
Recunoaştem în acest cărucior poş­
tal o căruţă a poştei redusă. 
Cu muhă vervă ne descrie Guillar­
mod călătoria de la Timişoara la 
Sibiu ; arată soiul cailor slabi şi vân-
joşi, chipul de înhămare cu sfori, fe­
lul birjarilor (murdari, unui i-a cerut 
rămăşiţa pipei). Toate amănuntele ce 
le dă ne aduc aminte dn căruţa poş­
tei ; iuţeală vijelioasă, ţipetele şi înju­
răturile birjarului, arabescurile descrise 
în aer de biciul lui nebun, tragerea 
de urechi a cailor la popasuri, ope­
raţiune de a cărei rost nu şi-a putut 
da seamă artistul ! 
De la Braşov a luat drumul spre 
Muntenia. 
S'a folosit de binefacerile civiliza­
ţiei (!), care începea să-şi dea roadele 
sub forma diligentei Introduse din 
Occident. 
Sâ mi se ingădue a cita tot pasa­
jul privitor la această călătorie dintre 
Braşov şi Bucureşti, ca fiind nespus 
de interesant, atât prin pitorescul şi 
exactitatea descripţiilor naturei din 
valea Prahovei, cât şi ca documentare 
istorică asupra acestei văi: 
„Trebuia să străbatem Carpaţii. 
Diligenta era trasă de opt cai mici, 
nervoşi, uscau, sburliţi, cu coamele în 
vânt; drept frâne n'aveau decât că-
pestre; erau îndemnaţi numai din bi­
ciul valahului călare, în cămaşă. Pă­
reau nişte diavoli, am crezut că o 
pornim drept spre iad. Un flăcăiaş, 
stând pe scaunul de sus, făcu pe 
trâmbiţaşul, ţipând cât i se învoiau 
fălcile, ca să se dea în lături, din 
vreme, căruţele ce întâlneam, căci go-
niam nebuneşte. NES f OR URECHIĂ 
Săptămâna trecută am primit din 
partea colegului meu George Bră-
nuţiu, numărul de Crăciun al ziaru­
lui „Cultura Poporului", al cărui con­
ţinut bogat l-am cetit cu mare aten­
ţiune, cauzându-mi o deosebită plăcere, 
mai ales articolul scris de M. S. Re­
gina Maria, Augusta Stăpână a sufle­
telor şi a inimilor a tot ce este ro­
mân, precum şi a I. P. S. Sale 
Mitropolitului Primat, dr. Miron 
Cris tea. 
îmi vin în minte cuvintele rostite 
de dascălul român George Lazăr, 
care a zis: „Fericit este pământul 
care ţine pe trupul său 
oameni buni, lucrători şi l ' 
harnici economi ! Fericit |: 
este şi neamul acela care 
are credincioşi patrioţi, 
şi oameni întru ştiinţă 
luminaţi". Şi într'adevăr 
aşa este ! Munca şi stră­
duinţele acestor oameni 
aduce roadele cele fru­
moase la timpulcny-cnit, 
pentru :generaţiur\S .în-:' 
tregb Deipfeţfal de roade 
are llpşâ^şj ţşpporul ro­
mânesc di'ir.Kmc riua. 
•ІлрЦ сеаѴіЩ.'mare""o 
simte Bissrfc^iDrtodoxu 
a Дтегісеі,,еяі'е, ca.şi un 
copil'inie fără pSfiriţi, 
este orfan. Aşa a râuia.sr 
Biserica Ortodoxă Ro­
mână din America încă 
deia înfiinţarea ei. Nu 
spun acestea pentruca 
doară noi preoţii hiro­
toniţi în America nu sun­
tem în stare să con­
ducem tűim:- pe care o 
păstorim, ci o spun 
fiindcă văd că aci în 
America fiecare religie 
îşi гге un cap biseri­
cesc văzut. 
Acei capi bisericeşti 
şi-au cunoscut chemarea 
faţă de popor, şi s'au interesat de 
soarta lui. Altcum, fie că înaltul 
Scaun Bisericesc din România ne va 
recunoaşte, şi se va interesa mai mult 
de noi, ori nu, noi preoţii ortodoxi 
români americani şi cu poporul pe 
care-I conducem, ştim că mulţi dintre 
copiii orfani rămaşi de părinţi, încă 
dela frageda lor copilărie au fost si­
liţi a se conduce ei singuri, şi s'a 
condus aşa de bine, încât au devenit 
oameni luminaţi şi deştepţi. Aşa şi 
noi, ne vom conduce şi de-aci în colo 
tot mai bine, ca nişte orfani rămaşi 
de părinţi. Şi vom căuta să apărăm 
prestigiul bisericii române ortodoxe 
întàrindu-o, vom Infiltra In inima po­
porului românesc american sentimen­
tul creştin ortodox. Interesul cel mai 
mare îl purtăm pentru generaţia tâ­
nără. Copiii cari se nasc in America, 
ar fi cu totul străini de limbă şi de 
religie dacă noi preoţii nu ne-am in­
teresa şi nu am ţinea şcoală cu ei, 
învâţându-i scrisul şi cetitul în ro­
mâneşte, Ist. Bis. şi Geografia Ro­
mâniei. Subsemnatul mă simt foarte 
bucuros a spune că am 60 de copii 
cu cari ţin şcoală, şi cu cari am ju­
cat mai multe piese teatrale, mono-
loage, diaioage, şi tnloage, precum 
şi cântări naţionale şi bisericeşti. 
Aceştia astăzi sunt în stare să in­
terpreteze ori-ce piesă teatrală. 
Suntem organizaţi destul de bini­
şor. Avem o biserică destul de în­
căpătoare, şi împodobită frumos, şi 
un fond destul de puternic. Avem o 
societate de ajutor şi cultură, două 
biblioteci: una a societăţii şi alta a 
copiilor de şcoală. Suntem organizaţi şi 
vom căuta să ne organizăm ş ; т з і bine. 
GR'GORIU I. COSTEA, preot 
Sfinţirea băncHor şcoalei române 
Duminecă în 20 Ianuarie a. c. s'au 
sfinţit băncile şcoalei române de sub 
întovărăşirea plugarilor 
n o ş t r i 
După eum am arătat, împrejură­
rile de astăzi găsesc plugărimea 
noastră răslăţită şi deci slabă, I q -
nainte de toate din pricină că lip­
seşte acea apropiere dintre plugari, 
pentru care s'au pornit încercările 
din trecut şi care singură poate 
face din degetele răschirate ale 
unei mâini slabe, tăria temută a 
unui pumn sănătos, 
^Şubrezen ia aceasta — pusă faţă 
în „faţă cu organizaţia pe eare o 
are astăzi industria şi negoţul, lă­
mureşte şi mai bine, nu numai 
pentruce plugăria a ajuns fără oc­
rotirea la care ar fi avut tot dreptul, 
dar şi pentruce — din această 
pricină — aceiaş plugărie e ame­
ninţată să fie chiar părăsită de 
mulţi dintre aoeia care văzuseră 
îndată după răsboi o cale de ago­
niseala cinstită, în munca pământu­
lui şi în valorificarea produselor 
lui. Pentruca nu va trece mult, de 
bună seamă, şi birurile mari — pe 
care îu felurite chipuri le plăteşte 
astăzi plugarul - şi însăşi acea 
creştere a leului, care aci ne bucu­
ră, aci ne întristează, vor spori 
pana mti 'atât cheltuelile de produ­
cere in plugăria noastră, încât să 
nu ne mire, dacă vom avea şi noi 
priveliştea cnor câmpuri neîmpo­
dobite _ do frumuseţea şi dărnicia 
muncii omeneşti, aşa cum н avut-o 
pământul Angliei până în preajma 
marelui ràsboiu. 
Totuşi, 
І і Ч Ѵ . Л 11U 
parte de 
a şters într'adevăr 
B A S A R A B I A Ş I B U C O V I N A 
I n f o r m a ţ i u n i i s t o r i c e , geograf ice , e t n i c e ş i a d m i n i s t r a t i v e 
B J s e i c i c a d i n 8 1 . P f t « l [ » î i » n « * ® t a ] 
auspiciile Parochiel „Sf. Maria" din 
St. Paul. Actul sfinţirei a fost ofi­
ciat de cătră preotul local Grigoriu 
I. Costa care este şi învăţătorul co­
piilor de şcoală. Răspunsurile la sfin­
ţire au fost cântate de, copii de şcoală 
sub conducerea "cantorului Ioan. Sără-
folean. Naşul băncilor şcolare a 
fost Lazar Luchi, donând suma dé 
30 dolari. După serviciul religios, 
părintele Coste a ţinut o vorbire fru­
moasă, arătând pe iarg însemnătatea 
şcoalei şi a bisericii. Aminteşte despre 
dificultăţile ce-au întâmpina- conducă­
torii bisericii ortodoxe ţ j ' frecut şi 
îndeamnă pe părinţi să-şi' trimită co­
pii la şcoala românească unde vor 
învăţa atât limba maternă, cât şi re­
ligia, ş. a. 
După vorbire, copiii au predat mai 
multe poezi, monoloage şi diaioage, 
precum şi câteva cântări naţionale. 
A urmat apoi dans până sara târ­
ziu, când cu toţii ne-am despărţit 
veseli, şi cu sufletul mulţămit că am 
putut împlini şi acest lucru frumos. 
Iu numele şcoalei parochiale ro­
mâne din St. Paul Minnesota. 
daca acesta e răul, nici 
se află chiar aşa de de-
dànsul. Reforma agrara 
luată acea mare 
iosebiro întemeiată 
PAVEL IMBR0ANE 
preş. al corn scol. 
IOAN SĂRAFOLEAN 
secretar al oom. şcolar 
A S O C I A Ţ I I L E F U N C Ţ I O N A R I L O R C O O P E R A T O R I 
Pe întinsa câmpie a cooperaţiei, a 
început să răsară câte o asociaţie 
profesională a funcţionarilor mişcării, 
cu scopuri mai muii sau mai puţin 
determinate prin statutele ce le reg­
lementează existenţa. Rostul lor este 
de bun augur astăzi, mai ales, când 
mişcarea cooperatistă are nevoe de 
elemente convinse şi destoinice, pen­
tru ca să se strecoare mai cu uşu­
rinţă printre greutăţile de tot soiul 
ce-i stau In cale. 
Este un adevăr netăgăduit că, în 
cea mai mare parte, instituţiile coo­
perative nu sunt în măsură să mul­
ţumească nevoile materiale ale celor 
ce s'au legat a purta greul existenţei 
lor. Deci ridicarea acestor instituţii la 
o stare materială din care să-i poată 
satisface, este şi trebue să fie ţelui 
principal al acestor Asociay'uni, căci 
alături de o bancă populară sau coo­
perativă bine consolidată, cu putere 
morală şi materială ideală, funcţionarul 
ei nu va mai avea să invidieze si­
tuaţia celorlalţi profesionişti cari câş­
tiga mai mult de pe urmă unei munci, 
poate mult mai mică, şi, cu siguranţă 
de o valoare mult mai redusă. 
In direcţia aceastatrebuescîndreptaie 
toate năzuinţele Asociaţiilor Funcţiona­
rilor cooperatori, toată activitatea lor. 
Aceasta să fie deosebirea funda­
mentală între Asociaţiile profesionale 
de tot felul şi Asociaţiile funcţionarilor 
cooperatori. 
Asociaţiile profesionale de toate fe­
lurile urmăresc cucerirea de drepturi 
şi avantajii indiferent de mijloacele de 
cari se folosesc pentru aceasta, pe 
cât timp, Asociaţiile noastre să caute 
a ridica la treapta cea mai înnalta 
situaţia instituţiilor cooperatoare dela 
care să-şi poată avea apoi drepturile şi 
avantagiile respective. 
La rezultatul acesta, se poate ajunge 
prin stăruinţa funcţionarilor asociaţi, 
cari, prin şezători şi conferinţe la cer­
curile culturale ale Asociaţiei şi în 
fiecare sat. să caute a sădi cât mai 
adânc în mintea şi sufletul sătenilor, 
ideea de cooperaţie, atrâgându-i în 
sânul mişcării cooperative cu capitalul 
şi economiile-lor ; prin consfătuiri la 
aceste cercuri, într'un cuvânt prin pro­
pagandă efectivă şi întinsă. 
Fiecare cerc cuitural cooperatist în- , 
fiinţat de Asociaţie să-şi aibă biblioteca 
lui, care să fie cât mai cercetată de 
membrii Asociaţiei mai întâi şi apoi 
de toţi sătenii cărora membrii asociaţi 
să aibă datoria a le desvolta gustul 
cetitului. Aceste biblioteci să fie cât 
mai bogate în scrieri cu caracter 
cooperatist. 
Revizorii de Federale să facă legă­
tura permanentă între membri, cercuri 
şi Asociaţia judeţeană; ei vor între­
prinde propaganda cea mai întinsă în 
acest sens şi, cum s'a mai ventilat 
ideea de altfel, să poarte cu ei un 
aparat de cinematograf cu care, în 
fiecare sărbătoare, să proecteze la 
şcoală sau aiurea în sate, filme cu 
subiecte moraie şi învăţăminte folosi­
toare sătenilor, pe cari îi va atrage 
uşor astfel; ii se va ţine şi câte o 
conferinţă In care să se pue în ade­
vărată lumină, chestiuni ce privesc 
gospodările săteşti, starea ior morală 
şi culturală şi, mai ales, mişcarea 
cooperatistă cu toate realele ei foloase. 
In aceste întreprinderi, va trebui să 
se uite cu desăvârşire de politică. 
Cu modul acesta, membrii asociaţi 
vor îndeplini şi o înnaltă misiune, în­
făptuind rolul moral şi cultural pe 
care mişcarea cooperatistă îl are dela 
început ; se vor cultiva ei personal şi 
desgur ca răsplată unei munci cu 
aceste seopuri, nu va întârzia. 
Să se ţ e seama că scopurile mari 
se înfăptuesc cu greu şi sacrificii ; să 
nu se cruţe nici un sacrificiu posibil, 
căci numai aşa se va ajunge a se 
împăca şi nevoile instituţiilor coope­
ratiste şi ale funcţionariier coopera­
tori, iar aceştia din urmă, vor bine­
merita dela Întreaga naţiune., 
ANTON TEODOSIU, Preş. Aeoo. de Covurlui. 
pe întinderea 
ÛÔ pământ pe care o stăpânea ci­
neva şi care — desbinând în tre­
cut plugărimea noastră — a făcut-o 
să-şi risipească astfel puterile In 
lupte duşmănoase, sau în răsîeţele 
încercări neisbutite pe care le-am 
amintit. S'a înlăturat, prin urmare, 
cu aceasta însăşi piedica de căpe­
tenie, care a oprit întovărăşirea 
plugărimii în trecut, iar pe de altă 
parte noile nevoi — care apasă 
astăzi asupra plugarilor — alcă-
tuesc si ele un cuvânt mai mult, 
care să-1 hotărască să purceadă cât 
mai grabnic ia acea întovărăşire 
frăţească, singura în stare să dea 
plugărimii noastre întreagă putere 
ee i-a lipsit până azi. 
întovărăşirea aceasta, în coope­
rative Slugăreşti şi care să cuprin­
dă pe toţi plugarii unui sat sau 
unei comune, fără deosebire de 
stare, pentru a da mai departe 
.uiTüüiítí judeţene alo acestor cö&-
perative, ar face în întâiul rând" ca 
aprovizionarea pe deoparte şi des­
facerea produselor de altă parte să 
se face fără dajdia însemnată pe 
care astăzi i-o suge lăcomia specu­
lei şi care ciupeşte astfel din două 
părţi câştigul cinstit ce se ситіпэ 
producătorului. Cu alte cuvinte, 
s'ar prodnee astfel o uşurare care 
— în vremea aceasta grea de chel-
tueli urcate şi destul de numero­
ase — ar pricinui o adevărată 
binefacere în plugărie. 
Dar, în afară de aceasta, întovă­
răşirea aceasta mai are şi alte fo­
ioase. Ea poate pune la îndărnâna 
plugarilor din sate nu numai multele 
născociri folositoare pe care le-a 
adus ştiinţa vrem, dar — deosebit 
de maşinile noi şi deosebit de mij­
loacele cele mai de pe urmă de a 
lucra şi îngraşă pământul şi de 
a produce şi înmulţi seminţe, plan­
te şi rite alese — tot prin întovă­
răşire, plugărimea se va putea fo­
losi şi de oameni din ce în ce mai 
bine prăgătiţi, dând astfel un în­
demn spre o mai bună tocmire a 
învăţământului plugăresc şi o mai 
potrivită întrebuinţare celer pregă­
tiţi apoi în acelaşi îiiTăţămârit. 
Prin înlesnirea de a se căpăta pe 
această cale puterea uriaşă a cre­
ditului — aşa cum în trecut în­
tovărăşirea a putut da, de pildă, 
Creditul Funciar Rural sau Băn­
cile Populare — noua întocmire 
de eare ѳ тогЬа poate pune la în­
demâna plugărimii noastre tot cre­
ditul uriaş, de care e astăzi nevoe 
pentru marile Îmbunătăţiri funci­
are, menite să sporească întinde­
rea cultivabilă şi producţiuuea ţă­
rii şi care In nici un caz nu se 
pot înfăptui numai cu îndrăzneala 
unor fin singuratice şi neajutorate 
de puterea tuturor şi — în sfârşit 
— tot prin îatoTărăşirea aceasta, 
plugăria noastră ar avea lu curând 
îufăţişătorii săi faţă de celelalte 
ramuri de producţie şi mai ales 
faţă de stat prin Cameriie agricole 
eare ar lua astfel mai repede fiin­
ţă şi în care s'ar găsi şi soli ai 
plugarilor care ar vorbi în numele 
plugâriei. 
Toate acestea sunt toloase care 
au destulă însemnătate. De aceia şi 
plugarii noştri mari şi mici au hi­
teles chemarea pe care Societatea 
Agronomilor a făcut-o cu prilejul 
congresului agricol de rândul tre­
cut şi au început să se mişte şi 
să-şi întindă mâinile frăţeşte unii, 
altora. Şi astfel la încercările ne­
rodnice de odinioară, se pare că 
de data asta se va adăuga una, 
care e menită să-şi atingă îu scurtă 
vreme ţinta, spre bucuria şi folosul 
şi al plugarilor şi al ţării. 
D. G. 6HIT01U 
O parte din presa noastră şi 
străină, unele cărţi şcolare, cunos­
cătorii sau neştiutorii pământului 
şi neamului nostru, interesaţii poate, 
parlamentari chiar, mai vorbesc 
despre Basarabia, Bucovina şi alte 
ţinuturi exclusiv româneşti ca de 
nişte provincii. Cuvântul provincie 
se întrebuinţează numai pentru a 
arăta ţinuturi deosebite de statul 
stăpânitor, stăpânite prin forţă ar­
mată şi cu administraţie deosebită 
In Statele unitare etniceşte nu 
există stat stăpânitor şi supus, 
metropolă şi provincie, stăpân şi 
slugă. Nici un român din ţinutul 
românesc nu poate, pentru idei de 
regionalism să speculeze entuzias­
mul momentului unirii care a creiat 
administraţii şi ministere speciale, 
ar fi numai un atentat ce s'ar 
produce contra unităţii sufleteşti a 
tuturor românilor dar şi o negare 
a adevărului istoric. 
Cine cunoaşte geograficeşte pă­
mântul, istoriceşte poporul român, 
folclorul, tradiţiile, îşi dă seamă 
că între Tisa, Nistru, Dunăre şi 
Marea Neagră nu se putea forma 
decât un singur element etnic 
compact şi o singură formaţiune 
politică „România". Deosebiri et­
nice întâloite la multe din forma­
ţiunile politico europene: Franţa, 
Germania, Iugoslavia, etc., nu se 
întâlnesc pe teritoriul etnic de for­
maţiunea şi expansiunea poporului 
român, dintre toate naţiunile Euro­
pei, singură cea română arc aceiaş 
substrat etnic. La originea români­
lor basarabeui, bucovineni sunt 
aceleaşi eiemente ca şt Ia ceilalţi 
români şi nu se constată între ei 
diferenţierile evidente ce sunt între: 
Croaţi şi Sârbi, Cehi şi Sloveni, 
Normanzi şi Aquitani, Spanioli 
şi Aiidaluzieni, Prusieni şi Bava­
rezi. 
Peste cnezatele „Bolohovenilor, 
ţara Sepemciului din Bucovina, a 
Brodnicilor dintre Şiret şi Nistru, 
a Vrâncenilor din sud Vestul Mol­
dovei, toate româneşti asemenea 
celor de pe tot teritoriul român 
s'a întins ralul stăpânitor al ro­
mânilor maramureşeni „Ca puhoiul 
apelor" zice cronicartil Gr. Ureche. 
In mersul său descălecător şi colo­
nizator s'a lărgit stăpânirea тоіе-
vodului carpatin şi-a înghiţit fără 
osteneli mari, micile cnezate de 
aceiaş neam. Cu vremea s'a întins 
până la Nistru şi mare, o singură 
stăpânire numită „Bogdania", după 
numele primului ei doinn indepen­
dent, mai ţ^rjju ^Çiiolc ѵ та и J a f ăp -
tuindu-se" teoria" ístörico-geograucí 
că „muntele este stăpânul şesului." 
Numirile geografice ce pot sgân-
dări şi aţâţa spirite Ln faţa trecu­
tului istoric nu se pot menţiae 
fiindcă n'au rădăcini adânci în tre­
cut şi nu se reazimă pe nici o 
tradiţie istorică. Pentru următoa­
rele patru motive pot dispare ca 
nomenclatură geografică oficial ad­
ministrativă: 
I. Istorice: Basarabia şi Buco­
vina sunt numiri geografice fără 
tradiţii istorice. Înaintea anilor 
1777 şi 1812, între Carpaţii Orien­
tali şi Nistru se întindea Voievoda­
tul Moldovei, împărţit în două 
mari regiuui administrative "Ţara 
de sus, reşedinţa Suceava şi Ţara 
de jos, reşedinţa Bârlad," admini­
strate de câte „un vornic mare de 
ţara de sus şi de jos". Austria 
smulgând în 1777 nordul Moldovei 
i-a dat numirea de „Bucovina", 
după vestitele ei păduri de fag, 
slovenescul buc înseamnă în limba 
română fag, iar vorba de bucovină 
înseamnă pădure de fag. Şi azi se 
zice în acest ţinut mă duc în bu­
covină, adică în pădure. Rusia a 
întins după 1812 numele de Ba­
sarabia dat regiunii dintre P r i t şi 
Nistru dealungul Dunării şi Mării 
Negre şi stăpânit până la 1400 de 
domnii Munteniei împreună cu 
ţinutul sudic dintre Prut şi munţi, 
peste toată regiunea smulsă Prut-
Nistru, formând o nouă gubernie 
„Basarabia". Numirea de Basara­
bia dată sudului Moldovei şi nu­
mită în titulatura primilor domni 
Basarabi şi „pă'ţile tătăreşti" fiindcă 
le obţinuse în luptă cu tătarii nu 
s'a putut menţine. Prin aşezarea 
tătarilor nogai şi înfiinţarea raiale 
lor turceşti sub domnia lui Petru 
Rareş ţinutul s'a numit „Bugeac." 
Lămurit, — dela Alexandru cel 
Bun (1400) şi până là 1812 ţinu­
tul dintre Munte şi Nistru purta 
un singur nume „Moldova", cele 
lalte numiri sunt creaţiuni falşe 
ale fostelor state stăpânitoare 
Austria şi Rusia. 
II. Geografice: Bucovina şi Ba­
sarabia nu sunt individualităţi 
geografice Aceleaşi dealuri se con­
tinuă dela N. spre S. pierzându-se 
în şesul dunărean, aceleaşi ape 
domoaid se scurg leneş printre văi 
largi, aceleaşi roci, climă, vegetaţie 
formează o singură unitate geo­
grafică „podişul Moldovenesc", 
tăiat în două de apa Prutului, aci 
blestemat, aci cântat duios fiindcă 
112 ani a despărţit satele înrudite. 
Prutule apă vioară, 
Facete-ai neagră cerneală, 
Stuhul tău o penişoară, 
Ca să scriu o hârtişoară 
S'o trimit la maica 'n ţară 
sau 
Prutu ista ni disparti 
Apa iasta n'are moarte? 
Da n e o m pune noi cândva, 
Şi cu gura l'om seca, 
Cu gura, cu căldarea 
Of! saca-i-ar vântu zarea. 
Apa lui noi n'om mai be, 
Numa Nistru Tom umple, 
Să nu mai fim depărtaţi, 
De ai noştri prea buni fraţi. 
O imagină mai clarăTde patria 
ce trebuie întregită n 'am cetit 
nicăeri. 
III. Etnice: Unitatea aceasta 
geografică a ocrotit în poienile 
codrilor ei satele resfirate în lumi­
nişuri, pe văile ei le-a înşirat ca 
mărgelele pe aţă, a îndestulat cu 
grânele ei poporul român păstrân-
du-i nu numai comoara milosteniei 
domnilor evlavioşi dar şi pe cea a 
sufletului, limba şi dragostea de 
fraţi. Poporul acesta aşa de asă-
mănător nu-şi zic nici bucovinean 
sau basarabean ci simplu „mol-
dovan", noţiunea de bucovinean şi 
basarabean ѳ creiată târziu de 
către cărturari după săvârşirea 
crimei asupra teritoriului român. 
- Intre bretonul şi normandul Fran­
ţei sunt fundamentale deosebiri de 
port, limbă, tradiţii, obiceiuri, cul­
tură; între românul judeţelor Iaşi, 
Botoşani, Suceava, Fălciu, Câmpu-
Lung, Rădăuţi, Băiţi, Hotin, nu 
există asemenea deosebiri, toţi for­
mează o apă etnică, „moldoveni". 
IV. Administrative: Prutul şi 
Şiretul nu sunt eiemente geogra­
fice de împrăştiere omeneasca oi 
de adunare şi nu pot fi considerate 
graniţe administrative, prin uşu­
rinţa comunicaţiei înlesneso con­
centrările de aşezări, sate, cătune. 
Până la 1812 judeţele Moldovei 
erau străbătute de Prut aşa cum 
Şiretul străbate judeţele, Roman, 
Bacău etc. judeţele Dordhoiu, Iaşi, 
Falciu, Covurlui se continuau peste 
Prut ln aceiaşi întindere ce au azi. 
Orice hartă a Moldovei înainte de 
1812 arată aceasta. 
De principiul geografic „râurile 
adună nu risipesc satele" s'a că­
lăuzit şi comisiunea geografica prezi­
dată de dl profesor universitar S. 
ISIelîeanîţi -рШГеи «fixarea notùior 
împărţiri administrative, a căutat 
să refacă unele din vechile judeţe 
reînviind o parte din trecutul isto­
ric aşa de viu în tradiţia popo­
rului. 
Astfel se înfăţişează pământul 
dintre Carpaţii orientali şi Nistru 
o unitate geografică, istorică ad­
ministrativă, etnică, pe ambele 
maluri ale Prutului trăieşte aceiaşi 
ţăran român moldovan şi cu ace­
leaşi tradiţii. Ştefan cel mare e tot 
asa Be scump şi sfânt şi Orheieni-
lor de peste Prut care-i aşteptau 
sâ-i desrobească ca şi Vrâncenilor 
din Valea Putnei. 
In manifestările vieţei noastre 
culturale, administrative, mai cu 
seamă în frământările politice să 
nu se mai facă abuz de numiri 
falş creiate. Ţara noastră unitară 
nu poate fi împărţită nici în g u ­
bernii şi nici în ducate ca fostele 
state stăpânitoare, Rusia şi Austria. 
Cu cât vor fi pronunţate mai o u 
sfială şi prudenţă cu atât se vor 
vindeca mai curând rănile Încă 
sângerând ale românismului făcute 
de anii domniilor străine. Şi acum 
mai mult ca întotdeauna ţara noa­
stră are nevoie de linişte şi iubire 
a fiilor ei. Prof. CRIST. MIRONESCU 
FRÂNTURI DE GÂND 
r\UPÄ războiu, prin nenumărate 
articole, publicate în reviste şi 
gazete, arătam îndreptările ce-ar 
trebui aduse în funcţionarea teatre­
lor noastre Naţionale, dacă vrem 
să corespundă cu adevărat meni­
rii lor. 
Printre altele, ceream să se facă 
schimb între fruntaşii teatrelor 
subvenţionate, în cursul aceliaşi 
stagiuni, iar trupe selecţionate dela 
toate teatrele din provincie, să dea 
anual o serie de reprezentanţii pe 
scena celui de-aL doilea Teatru 
Naţional, ce-ar trebui să ia fiinţă 
fără zăbavă în Capitală noastră. 
Dezideratele de mai sus, ce se în-
făptuiau, dădeau putinţă elemente-
j lor valoroase din provincie să se 
reliefeze şi ar menta cu prisosinţa 
să păşească odată ln plină lumină 
multe din talentele, cari au făcut 
sacrificiul să se ţintuiaseă de scena 
cine ştie cărui teatru de provincie I 
Câteva rânduri înghemuite printre 
ştirele de „ultima oră", vesteau 
mai daunăzi, că trupa Teatrului 
Naţional din Iaşi, va juca la Bucu­
reşti o piesă originală, datorită cu­
noscutului scriitor şi actor Sandu 
Teleajen. Iată o biruinţă, pe care 
o crestăm pe răboj, căci merită să 
fie crestată. i. D. 
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Dumineca a treia a sfântului l*ost 
In sfânta Evanghelie de astăzi lisus 
spune învăţăceilor săi: Cel c e vrea 
sâ vie după mine să s e lapede de 
sine şi sâ-şi iea crucea sa şi să vie 
după mine. Să părăsească aşadar omul 
deşertăciunile acestei lumi, pentru-că : 
ce folos este omului de-ar dobândi 
lumea toată şi îşi va pierde sufletul 
său? Cel ce vrea să f i e desăvârşit, 
nu trebue să s e ruşineză de Evan­
ghelie, pentru-că, aşa zice Domnul: 
cine se va ruşina de rame şi de cu­
vintele mele Intru acest ueam păcătos 
şi desfrânat, şi fiul omenesc se va 
ruşina de el, când va veni Intru mă­
rirea sa cu sfinţii îngeri. 
Acesta este şi rostul postului. Prin 
infrânarea delà mâncări şi băuturi ne 
pregătim a urma pe Hristos. Postul 
este greu, fără îndoială şi greu este 
şi drumul cătră lisus Hristos. Drept-
aceea Intru-aceastăDuminecă s e aşează 
ín m.jiocul bisericii srânta cruce, iar 
cieştmii se închină In faţa ei cântând: 
Crucii tale ne închinăm Hristoase şi 
sfânta învierea ta o lăudăm şi o 
mărim. 
In cele patruzeci de zile ale postu­
lui şi noi ne răstignim împreună cu 
Hristos, omorând in noi patimile tru­
peşti. Sărutând sfânta cruce, ne în­
tărim, ca sâ putem purta şi pe mai 
de parte greutatea postului. Săptă­
mâna aceasta e cea din mijlocul sfân­
tului post. Noi suntem ca şi calatorii, 
cari după călătorie grea in arşiţa 
soaremi sc opresc la umbru unui co­
pac, ca d jpă od.hna dulce să câştige 
puteri noui pentru a urma drumul. La 
mijlocul postului nu putem sâ găsim 
o umbră mai dulce, decât cea a sfintei 
crucii. Ea ne aduce aminte de tot ce 
a pătimit lisus pentru noi şi pentru 
ale noastre păcate. 
Crucea este altarul, pe care s'a 
jertfit lisus (.entru oameni, deschi-
zându-le uşile raiului. Este arma pu­
ternică şi neînfrântă, cu ajutorul căreia 
bsus a biiuit puterea diavolului şi o 
birueşte până în ziua de astăzi. 
Crucea, — zice sf. Ioan Gură de 
aur, — a împăcat pe Dumnezeu cu 
oamenii, a schimbat pământul în raiu, 
a împreunat pe oameni cu ingerii, a 
nimicit împărăţia morţii şi puterea 
diavolului ; a mântuit lumea de gre-
şaleŢ a adus în lume adevărul. Crucea 
este voia Tatălui, mărirea Fiului şi 
bucuria Sfântului Duh. Strălucirea 
crucii luminează lumea mai tare ca 
soarele. Dacă s'ar întuneca soarele, 
crucea ar străluci mai departe^ Crucea 
este tăria şi puterea noastră, apără­
toarea celor prigoniţi şi temelia vir­
tuţilor. Crucea este cheia, cu care 
s'a deschis raiul pentru toţi cei cari 
pârăsindu-şi păcatele se întorc la 
Dumnezeu. 
Vor zice unii : cum să ne închinăm 
noi sfintei cruci? Doar scris este: 
Singur Domnului Dumnezeului tău să 
te închini ! Adevărat. Lemnul sau me­
talul din care este făcută crucea nu 
ne poate ajuta nimica, neavând putere 
dumnezeiască. Dar noi, când ne în­
chinăm crucii, nu ne închinăm lem­
nului sau metalului, ci ne închinăm 
aceluia, care cu trupul s'a răstignit 
pentru noi. Crucea este numai un 
prilej, pentru-ca să ne aducem aminte 
de lisus Hristos, lui să ne închinăm 
şi pe el să-i preamărim. 
Pe acoperişul ile bisericilor noastre 
străluceşte măreţ sfânta cruce, ba 
chiar şi pe casele unor creştini. Ca 
o dovadă, că toată nădejdea noastră 
este la Dumnezeu, ne facem adesea 
semnul crucii în frunte, în piept şi la 
cele două umere. In Dumineca aceasta 
cu şi mai mare râvnă să ne închinăm 
sfintei cruci, aducându-ne aminte, că 
se apropie săptămâna dumnezeieşti­
lor patimi. Şi mai ales să ne aducem 
aminte, că după moarte urmează în­
vierea. După întristare bucurie. Ingro-
pându-ne şi noi cu lisus în vremea 
sfântului post, vom învia impreună 
cu el. 
Femeile, cari In ceasul când lisus 
şi-a dat sufletul au stat lângă crucea 
lui, au fost învrednicite, ca ele, cele 
dintâi, să primească vestea de bucurie 
a strălucitei învieri. Fericit omul acela, 
care în timpul dumnezeiescului post 
nu se îndepărtează de crucea lui lisus. 
Iar aceasta, cum am mai arătat, o 
facem postind cu sufletul, înfrânând 
patimile ce ne duc la păcat. 
Suntem la jumătatea postului, fraţilor ! 
Să aducem laudă şi mulţămitâ bunu­
lui Dumnezeu. Şi întărindu-ne prin 
sărutarea sfintei cruci, să rugăm pe 
cel ce cu trupul a binevoit a pătimi 
pentru noi să ne facă vrednici, ca să 
ajungem să ne inchmăm şi sfintei în­
vieri. SEPTIMIU POPA. 
Ştiinţa cerului 
P R I V I N D S P R E C E R . . . 
Privind spre cer, vedem multe stele, 
va zice cineva. Este foarte adevărat, 
va spune altcineva. Dar este mare 
deosebire între a vedea şi a vedea. 
Se s îune că un învăţat îoarte mare 
lsac Newton a aflat o lege folositoare 
gândindu-se la un fapt atât de cu­
noscut: cum cade un măr din pom. 
1-a căzut înaintea nasului şi par'că 
nâcâjit pe el s'a întrebat singur: de 
ce cade mărul acesta? Se spune că 
îngrâdinâ cu Newton a mai fost un 
câine. Şi el a văzut cum cade mărul 
şi pe el Га năcăjit şi a alergat să 
miroase să vadă ce este. A mers, s'a 
reintois şi şi-a continuat somnul. 
Amândoi au văzut mărul căzând. 
Pe Newton l'a trezit pentru o viaţă 
întreagă, iar pe tovarăşul câine l'a 
lăsat nepăsător sâ-şi ducă şi mai 
departe somnul dulce. Fenomenul că­
dem mărului l'a văzut ambii ochi ai 
fiecărei fiinţă, dar nu la fel. Unul 
dupâ icoana văzută, a început a se 
gândi şi gândindu-se într'una cum 
spune Newton a ajuns să afle o lege 
care spune cum se ţin, cum se leagă, 
cum se atrag corpurile de pe Pământ, 
ba şi corpurile în afară de Pământ, 
Luna, Soarele, planetele şi stelele. Este 
o lege dintre cele mai minunate pe 
cari le-a putut afla un créer omenesc. 
Aşa este şi cu cerul. Câţi oameni 
n'au văzut stelele mai ales oamenii 
delà sate fâră să ştie ce văd. Unii 
dintre cari petrec mai mult pe afară 
,n timpul nopţii se mai gândesc la 
"stelele de pe cer şi par'că^şi aduc 
aminte de poveştile bunicului de când 
era copil şi ţinându-1 pe braţe îi spu­
nea despre Carul mare, Găinuşa, 
Fuşteii, Crucea şi alte celea. Le tăl­
măcea cum a auzit şi el delà bunicul 
său. Mai de demult se gâseau mai 
mult; cetitori de stele in satele noa­
stre, acum nu prea sunt, cei tineri Ii 
iau în râs, cei mari nu dau prea mult 
pe cele bătrâneşti. 
Lăsăm gândurile să se ducă, iar 
noi ne gândim la ceeace vedem în 
luna Martie când se Inserează. 
Aproape nu este om delà sate (cei 
din oraşe n'au vieme) care să nu cu­
noască măcar Carul cel mare şi Carul 
cel mic către cari unii zic şi Ursul 
mare şi Ursul mic, iar pe latineşte 
de jumătate Ursa mare (maior) şi 
Ursa mică (minor). Ctnoscând aceste 
grupări de stele, constelaţii, cu aju­
torul lor putem să cunoaştem şi alte 
grupări mai uşor de găsit şi nu In 
mult timp ajungem să cunoaştem în­
treg cerul. Pentru o mai uşoară înţe-
legeie s'a făcut şi harta cerului iar 
grupările de stele le-au botezat cu 
nume cari seamănă cu o figură după 
cum sunt aranjate stelele în grupă. 
Cloşca cu puii este o îngrămădire de 
vre-o 300 stele, şi când te uiţi la ele 
juar'că vezi o stea mai mare şi In 
Orul ei mai multe stele mai mici. 
pchiul liber vedea abia 11—12 stele 
unde ochianul astronomilor vede mai 
bine de 300 de stele. 
Puţin mai în jos de Găinuşă se văd 
mai multe ч ^Je •„ frumoase, aşezate 
par'că ar fi un om. Pe la mijloc se 
văd trei stele într'o linie dreaptă, 
Fuşteii, cum zic ai noştri, este brâul 
acelui om. Deasupra brâului se văd 
două stele frumoase, sunt cei doi 
umeri, iar între ele mai multe stele 
mai mici (vre-o 3) cari fac capul lui 
Orion. Din jos de brâu merg în jos 
alte 3—4 stele tot în linie dreaptă, 
este spada şi mai în jos câte o stea 
ma ; mare arată genunchele şi călcâiul 
vânătorului. Această constelaţie este 
poate cea mai frumoasă şi cea mai 
uşor de cunoscut. Grecii i-au dat nu­
mele vânătorului Orion pe care ei 
l'au iubit mult şi au dorit ca după 
moartea lui icoana lui să fie pe cer. 
Acest vânător are în mâna dreaplă 
un bizdugan făcut tot din stele, dar 
mai mici, iar In mâna stângă un 
scut. Cu buzduganul vrea să lovească 
într'un grup de stele cu o stea mare 
roşietică Aldebaran, cari toate for­
mează capul Taurului. Găinuşa se vede 
mai la apus şi înaintea ei este Tau­
rul, iar şi mai spre amiazi şi puţin 
mai In jos este constelaţia Orionulu». 
Şi oare ce ne-ar putea spune ace­
ste stele? Foarte multe, numai este 
c'am greu de înţeles. Vorbind cu min­
tea şi judecata ne conduce la aflarea 
tainelor ascunse In viaţa şi In lumea lor. 
Toate stelele pe cari le vedem sunt 
sori ca şi Soarele nostru, dar se văd 
atât de mici fiind foarte departe de 
noi. Depărtarea nu se măsoară cu 
kilometrul ci cu anii de lumină. Raza 
de lumină numai ne vine de acolo, 
numai ea face drumul aşa de lung 
de acolo până la noi. Oam.nii cari 
se trudesc să afle câte ceva despre 
ele, au aflat că delà cea mai apropiată 
stea lumina vine până la noi In mai 
bine de 3 ani. Nici nu ne putem în­
chipui ce depărtare este aceasta, mai 
ales că lumina într'o secundă Incun-
jură Pământul nostru aproape de 8-ori 
aşa de repede se duce, iar delà Soare 
vine In 8 minute ! Este ceva de necre­
zut, dar aşa este. 
Dar nu numai atât vedem pe cerul 
nostru în Martie. Vedem Luceafărul, 
sau planeta Venus, — strălucind fru­
mos şi blând, aproape timp de 3 ore 
după apusul soarelui. Mai vedem şi 
altceva dar deocamdată ne oprim la 
aceasta staţiune. Vine vremea să ve­
dem tot mai mult, mai ales că In fie­
care an în acelaş timp vedem aceleaşi 
stele. 
Astfel toate stelele sunt sori. Oare 
acei sori vor avea Pământuri ca şi al 
nostru? Fără îndoială. Dar oare vor 
fi şi pe acolo fiinţe, ca şi la noi ? 
Oare cum vor fi, vor semăna cu no ? 
Este mare întrebare şi deocamdată 
fâră răspuns. Oamenii cari caută să 
cunoască cerul, nu spun numai aceea 
ce se poate şti şi cunoaşte şi despre 
ce se poate convinge cine se ocupă 
cu studiul stelelor. AT. РѲРА profesor 
P E N T R U S Ă T E N I 
Apicultură 
N U T R I Ţ I E S P E C U L A T I V Ă 
Matca începe să ouă în jumătatea 
a doua a lui Ianuarie sau în jumăta­
tea primă a lui Februarie in tot cazul 
Insă, după-ce stupii şi-au făcut zborul 
de curăţire. 
La început depune câteva ouă pe 
o parte a fagurelui din mijlocul 
ghemului de albine. Trece apoi pe 
partea cealaltă şi ouă In celula la ce 
corespund celor ouate. Ouatul se face 
In mod concentric. Şi cercul se lă­
ţeşte tot mai tare. Trece apoi pe fa­
gurii dinainte şi dinapoi şi se for­
mează şi pe acestea cercuri de puiet, 
dar mai mici, decât cel din mijloc, 
apoi pe ceilalţi faguri şi aşa mai de­
parte astfel, că puietul are forma unui 
ou. Aceasta se face pentru a se eco­
nomisi căldură şi pentrucă aceleaşi 
albine să poată nutri şi cloci puietul 
de pe doi faguri învecinaţi : 
Cu cât timpul devine mai călduros 
— matca ouă, când temperatura cui­
bului e peste 25° — şi cu cât lucră­
toarele aduc mai mult nectar de afară, 
cu atât matca ouă mai mult. Acesta, 
căratul de nectar, e singurul ei indi­
ciu despre flora de afară, căci ea nu 
iese din stup, decât la roire şi la îm­
perechere. Pedealtă parte şi lucrătoa­
rele o nutresc In raport cu bogăţia 
de nectar. 
Urmează de aci, că matca stupului 
va oua mai mult — 3—4 mii de ouă 
pe zi — tocmai în t'mpul, când câm­
pul e mai plin de flori şi deci atunci 
lucrătoarele sunt mai mult ocupate 
cu creşterea puietului în stup. Deoa­
rece însă noi mai ştim, că timp.il 
necesar, ca oul să devină albine, e 
de 21 zile şi apoi mai e nevoie de o 
săptămână, până când ea să poată 
sbura şi căra, urmează că stupii îşi 
ajung culminaţia desvoltării 4 săptă­
mâni după culminaţia nectarului. 
Să zicem d. p. că înfloritul sal­
câmului în cutare regiune e la 15 
Mai. Numărul lucrătoarelor va fi mai 
mare nu la 15 Mai, cum ar fi de 
dorit, ci 3—4 săptămâni mai târz ;u, 
când înfloritul a trecut şi când stupii 
nu mai prea au de unde să care. 
Iată deci o piedece naturală pentru 
stupari In obţinerea de miere. Ideal 
ar fi, ca stupii să-şi ajungă maximul 
de lucrătoare la 15 Mai pentru re­
giunea amintită şi pentru aceasta e 
necesar, ca ouatul în mare al matcei 
să se facă nu la 15 Mai, ci la 10—15 
Aprilie, când nu-i prea mult nectar. 
Se naşte acum întrebarea, că pu­
tem oare să ne ajungem scopul în 
mod măiestrit? Da, putem. Şi la 
aceasta ajungem prin înşălarea matcei. 
Iată cum : Ne vom nutri stupii în 
mod speculativ. Nutriţia aceasta se 
numeşte nutriţia speculativă, pentrucă 
0 facem din speculă. 
In ţinutul meu, să zicem, mă bazez 
pe înfloritul teilor. Acesta se face la 
1 Iunie. Insă voi nutri deci In mod 
speculativ stupii, începând la 20 
Aprilie. Le voi da în eoşn'ţă sirop 
de miere şi apă sau zahăr şi apă. 
Albinele vor depozita acest sirop, 
fâră să-şi dea seama nici ele, nici 
matca despre speculaţia stăpânu­
lui şi urmarea va fi, că matca va 
ouă atâta, cât ar ouă la 1 Iunie şi 
cât n'ar oua, dacă n'am face această 
nutriţie. 
Totdeauna deci să ţinem seamă de 
timpul, în care flora va fi mai bogată 
In ţinut. Dacă aceasta este la 1 Mai 
nutriţia speculativă se începe la 20 
Martie, dacă este la 15 Mai la 5 
Aprilie, la 1 Iunie, la 20 Aprilie ş. 
a. m. d. cu 40 de zile înainte. De 
această să ţinem necondiţionat cont, 
ca să nu desvoltăm stupii nici prea 
curând, nici prea târziu. 
Dacă însă calculul ne-a fost bun, 
atunci şi rezultatul va fi foarte bun. 
Când stupii şi-au ajuns culmea des­
voltării, putem să-i roim artificial şi 
vom avea roi din vreme şi puternici, 
dacă vrem înmulţirea stupilor, sau Ii 
vom împied'ca delà roit şi-i vom folosi 
la recoltă şi vom avea recoltă mare. 
In sirop, la început, vom pune ju­
mătate apă ; apoi vom reduce zahărul 
sau mierea până Ia V i parte. Can­
titatea, ce o dăm, va fi la început de 
100 grame, apoi o mărim până la 
200 gr. pentru odată şi vom da-o 
tot la două zile în faguri vărsată sau 
în cutie de nutrit. Nutriţia o conti­
nuăm, până când în natură va fi 
nectar din belşug Hrănirea, odată 
începută, nu vom întrerupe-o, căci 
întreruperea ar face matca să-şi 
reducă ouatul, ceeace ar avea, de 
multeori, pentru ea urmări funeste. 
Să fim cu mare grijă şi ce să nu 
stârnim furtişagul. Lucrătoarele, când 
le dăm hrană, ies afară sboară 
vesele pe dinaintea stupilor. Ceilalţi 
simţesc pomana din stupul hrănit 
şi-1 atacă. Nu vom da deci hrană, 
decât seara târziu şi dacă până dimi­
neaţa nu s'a cărat şi depozitat în­
treagă, eventualul rest II vom înde­
părta. 
Mai trebuie apoi să ţinem seamă 
de un lucru. Nici odată nutriţia 
speculativă să n'o aplicăm prea din 
vreme. Numai după ce timpul a de­
venit statornic mai călduros. Altfel 
am risca să Înmulţim puiatul intr'o 
vreme, când mai pot da răceli şi 
nopţi răcoroase şi cu brumă. Albinele 
ar fi nevoite sâ se strângă In ghem 
şi să lase descoperit puietul, care ar 
răci şi înloc să ne ajutăm, ne-am 
stricat. Şi nopţi răcoroase pot fi în 
Aprilie şi chiar şi în Mai. Pede altă 
oarte puietul mult sileşte lucrătoarele 
să iasă după polen şi mai ales după 
apă şi pe timp friguros şi ar amorţi. 
Şi In fine matcele In stupii nutriţi 
speculativ, In urma ouării escepţio-
nale, se epuizează repede. Ele tre­
buiesc premenite tot la doi ani. 
Iată deci că nutriţia speculativă pe 
lângă toate avantăgiile, îşi are şi la­
turi desavantagjioase. 
In tot cazul însă o nutriţie specula­
tivă bine aplicată poate face minuni 
In recoltarea de miere. 
Prof. de apicultură AL. POPA 
S e b e a m e r e u 
Mai în toate satele beţiile se ţin 
lanţ. Dumineca nici acum nu sunt 
închise cârciumile. Cu ştiinţa auto-
rităţiloT, T a r e tiu vmse să aplice 
legea, sau nu au ce le mai face la 
cârciumari, se bea la cârciumă atât 
de mult şi atâta blestemăţie e între 
oameni, că daeă eşti bun român şi 
adevărat creştin, priveşti cu durere 
la oamenii satelor, cum se izbesc 
unii de alţii şi cum îşi cheltuesc 
munca pe această otravă ruinăto­
are a trupului şi întunecimea minţii. 
Aşteptăm o nouă intervenţie a 
I. P. Sf. Mitropolit primat, pentru 
închiderea cârciumilor toată ziua, 
căci din această cauză, nu se pot 
aduna oamenii la sfat de interes 
obştesc. Parlamentari ai ţării, adu-
ce-ţi cât mai curând legea care să 
oprească aceste ticăloşii, căci se 
pierde neamul! V. P. Boroaea 
R A V A S E D E L A S A T E 
A S T R A 
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Adresa telegrafică: VAGONASTRA ARAD 
SECŢIA MOTOARE: 
motoare 
Autobuse 
pentru circulaţie în oraşe, 
stabilimente de băi, şi 
pentru circulaţie inter­
urbană. 
Camioane 
cu transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri. încăr­
cătură 3 tone. 
Au tomobile-cis teme 
pentru transportul de 
uleiu, benzină, si petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Motoare de benzină 
de 6,14, 45, 60 ş i 90 HP. 
Produsele noastre se pot procura eu preţuri ori­
ginale de fabrică delà magaziile de consignaţie 
mai jos notate : 
ARAD: întreprindere de Maşini şi Automobile, Str Alexandri 6. 
BRAŞOV: „Silvania" întreprindere Technica S. A., Piaţa Boilor 7. 
CERNĂUŢI: „Meeano" S. A., Piaţa Unirei 9. 
CLUJ: Blaga Emil, Piaţa Ştefan cel Mare 3. 
LUGOJ : Schwäbische Zentralbank, Filiale Lugoj. 
ORADEA-MARE: „Economia" S. A Comerţ şi Indust., P. M. Viteazul 
SĂI MAR: Fraţii Princz, Turnătoria de Fier şi Fabrica de Maşini. 
TÂRG U-MUREŞ : Biró E , Ing. mech. cu dipl. întreprinderea tech­
nica, Str. Ştefan Voda l/a 
TIMIŞOARA: Schwäbischer Landjràtschaftsverein, Gorove-gasse 5. 
Strunguri de precizie 
pentru tăiarea de ghevin-
duri Withworth, sau mili­
metrice. Distanţă intre 
vârfuri 1000-1200 şi 
1600 mm. 
Prese cu excentric 
cu cursă de 30 mm. pre­
siune de 8 tone. 
Piese de automobile 
pentruautomobile de lux şi 
camioane de orişice marcă 
Piese pentru 
de benzină 
de orişice marcă, 
D i n B â l u ş e n i (jud. Botoşani) 
Duminecă, 9 Martie, cercul cul­
tural învăţătnresc „Dracşini", şi-a 
ţinut a doua şedinţă lunară la 
şcoala din satul Tulbureni, la care 
au luat parte următorii învăţători : 
Const. Teodorescu, Gh. Romanescu, 
Mina V. Rusu, Cons. Hasnaş, Flo-
ricel Kirica, L. Ionescu, Mina Apo-
stin şi învăţătoarea Eugenia Ştefă-
nescu, precum şi preotul D. Apostiu. 
Dimineaţa s'a oficiat un serviciu 
religios de către preotul Apo tiu. 
Răspunsurile la sf. liturghie au fost 
date de corul religios, pe tréi voci 
al şoalei Tulbureni, condus de har­
nicul învăţător Mina V. Rusu. 
După terminarea liturghiei a ur­
mat la şcoală o lecţie practică pri­
vitoare la aritmetica din cl. I. ţinută 
cu elevii de d-1 Mina V. Rusu, 
care a căpătat laudele colegilor. 
După aceasta a fost şedinţa 
publică, care s'a deschis la ora 2 
p. m. prin intonarea Imnului Regal, 
executat de elevi. 
A produs o bună însufleţire tu­
turor cele executate de elevi. 
Elevul David Th. a spus cu mult 
avânt poezia „Sus inima" de Coş-
i)uc, stârnind ropote de aplauze. 
Eleva Bumbu Elena, recitează de 
asemenea „La Mărăşeşti". 
Preotul D. Apostiu a ţinut o fru­
moasă epnferinţă, combătând cu în­
verşunare viciul beţiei. Sătenii au 
luat parte în număr mare la acea­
sta frumoasă serbare, avându-se în 
vedere că preotul Apostiu este re­
cunoscut ca un moral şi un ade­
vărat apostol şi un bun conducă­
tor de suflete, care timp de aproape 
jumătate de veac a predicat cuvân­
tul evangheliei la cele trei üate : 
Tulbureni, Zăiceşti şi Buzeni. 
Elevii cântă 3 coruri frumoase : 
„înainte", „Cântaţi Ostaşi" şi „A 
fost odată o păsărea' '. Elevul Dăr-
neanu Gh. el. V. recitează bine 
„Banatul", care a avut ca urmare, 
că sătenii s'au interesat câtva timp 
despre acest ţinut necunoscut lor. 
Elevul Paseariu 1). spune „Din răz­
boi", atingând sufletele prin amin­
tirea războiului. Recitările не sfâr­
şesc de către elevul David Teodor 
prin anecdota „Trenul Căpitanului". 
Către sfârşit d-1 înv. Teodorescu 
C. a vorbit despre obligativitatea pă­
rinţilor de a-şi trimite copiii la 
şcoală. 
Şedinţa s'a terminat cu intona­
rea unui marş, executat de elevi 
pe. mai multe voci. Sătenii au ple­
cat adânc mulţumiţi şi înălţaţi su­
fleteşte. 
La rândul nostru ţinem să ară­
tăm marele interes ce şi-a dat d-1 
înv: Mina V. Rusu, dirigintele se. 
Tulbureni, care deşi tânăr îşi dă 
seama de rolul ce-l îndeplineşte 
făcând ca reuşita serbărei să iasă 
la înălţime, faptă demnă de imitat 
de alţi colegi îvăţători, adueându-i 
totodată pe această cale laudele 
noastre. M. Gh. Bălan 
D i n P â r j o l t e n i (jud. Chişinău) 
Comuna Pârjolteni este aşezată 
într'o frumoasă şi bogată regiune 
a codrului. Ea este compusă diotr'o 
primărie, percepţie, spital, post de 
jandarmi, o bancă populară şi postă. 
D-1 Ion Tanţu, primarul acestei co­
mune este un om vrednic, de 20 de 
ani stă în fruntea comunei, căutând 
să facă numai bine locuitorilor. 
Ca preşedinte al comitetului şco­
lar d-1 Iustin Buialschi, îşi depune 
toată munca pentru înflorirea învă­
ţământului. A. 0 . 
» i n C o ş n a (jud. Bistriţa-Năsăud) 
La 24 Februarie a avut loc aici 
o serbare foarte însemnată, întrucât 
e cea diutâiu de acest fel în co­
muna aceasta. La sfârşitul sf. li­
turghii s'a făcut sfinţirea „Casei 
Culturale" de către părintele Ioan 
Spânu. Această „Casă Culturală" 
este o societate de lectură, menită 
a răspândi în toate timpurile 
şi la toate ocaziunile lumina cărţii 
în popor. Ea a luat naştere la stă­
ruinţa numitului preot. Părint*-le 
Spânu a ţinut cu acest prilej în 
faţa mulţimii de poporeni adunaţi 
în mare număr o cuvântare, ară­
tând însemnătatea acestor fel de 
„Case Cultui ale" pentru o comună 
în timpul de faţă şi viitor. După 
amează a vorbit d-1 Onisim Sasu, 
director şcolar în Ilva-Mare, despre 
„Solidaritatea poporului român". 
Apoi au urmat- în localul „Gisei 
Culturale" jocuri naţionale foarte 
frumoase, ca Someşana şi a., intro­
duse de d-na Cornelia Roman To-
daşcă şi jucate cu multă îndemâ­
nare de a r c H ş i i acestei comune. 
Tot în aceeaşi zi a vorbit şi sub­
semnatul despre „Unirea Principa­
telor române, Moldova şi Muntenia", 
arătând fapta neperito;>re a lui Ale­
xandru Ioan Cuza, anume împro­
prietărirea ţăranilor odată cu des­
fiinţarea boerescului şi dragostea 
ce-a nutrit-o Cuza pentru ţărănime. 
Jocul a durat până în zorii zilei 
următoare, când toţi s'au îndepăr­
tat spre locuinţele lor cu cele mai 
frumoase amintiri. llie Bâcu 
D i n L e o n t e a (jud. Tighina) 
Dl. I. Miron, fiind delegat din 
partea d-lui D. Cazacu, preşedin­
tele societăţii culturale „împăratul 
Traian", a sosit în sat la noi şi 
ajutat de alţi bupi români de aici, 
a înfiinţat o secţie a Soc. „împă­
ratul Traian", A fost numit preşe-
dinted. înv. Filip Evdochinov; se-
ereter-casier d. Ion Panaişciuc şi 
controlor d. Anani Josanu. A. B. 
a D i n C h i ţ c a n i (jud. Tighina) 
în ziua de 24 Februarie, a avut 
loc, la şcoala No. 1 din satul 
nostru, o serbare şcolară, la care 
au luat parte toţi funcţionarii co­
munei şi locuitorii. Copiii au spus 
fel de fel de poezii, au jucat hora 
unirii. 
Se cuvine mulţumiri destoinicu­
lui învăţător Fior Liubov. 
— Cu două săptămâni în urmă, 
a trecut la cele de veci, vrednicul 
arhimandrit Gherman, de la mă­
năstirea „Noul Neamţ". Acest ar­
himandrit în tot timpul vieţii sale, 
nu a umbrit pământul în zădar. 
Prin stăruinţa sa mai cu samă, şi 
a altor fraţi, a făcut în acest sfânt 
locaş o biserică frumoasa, o clopot­
niţă cu clopote, un arhondaric, o 
trapeza, un corp de clădire p c ntru 
atelierele şi maşinile mănăstirii, 
bae cu aburi, uzină electrică şi 
altele. I. MIRON. 
D i n T a l m a z a 
(jud. Cetatea, albă) 
Tot d. I. Miron, în dragostea de 
răspândirea culturii naţionale a 
trecut hoiarul judeţului Tighina şi 
a venit în sat la noi, înfiinţând şi 
aici o secţie culturală a societăţii 
„împăratul Traian". 
A fost numit ca preşedinte 
preotul Gheorghe Ziuvorseh»1; vice 
preşedinte d. învăţător Miclia Po-
poiu; secretar d. Ş. Săcarâ iar 
controlor d. primar Ion Sârghie. 
în acest sat prin stăruinţa har­
nicului învăţător Miclea Popo;u, 
este înfiinţată^ mai de mult Casa 
de citire cu numele de „Ştefan 
Ciobanii. 
Deasemenea prin stăruită şi m i nea 
d-lor Şt. Sacară, I. Chiricucu şi alţii, 
mai există ta noi şi o cooperativă 
de consum şi alta agricolă. V. D. 
D i n B ă i ţ ă (jud. Bihor) 
Societatea tinerimei române din 
Băiţă, în seara lăsatului secului a 
dat o reprezentaţie teatrală urmată 
de joc, întocmită de harnicul preot 
şi învăţător Alexandru Nica. 
Programul- a fost bogat şi bine 
ales. Vrednic de toată lauda a fost 
corul micilor elevi ai şcoalei pri­
mare. Publicul a rămas însufleţit, 
S'a început apoi balul, care a ţinut 
până dimineaţa. 
A fost o întâlnire a tuturor din 
localitate şi jur, cari ştiind să 
aprecieze munca depusă de acest 
vrednic luptător al frumosului au 
dat tot concursul şi au ştiut să 
dea luarea aminte cuvenită aces­
tui act frumos. H. T. B. 
D i n P ă u ş e ş t i d e O t ă r ă u 
(jud. Vâlcea) 
In seara de 8 Martie, în satul 
Şerbăneşti^.s'a ţinut a zecea şeză­
toare. 
Deschiderea şezătoarei s'a făcut 
printr'o rugăciune frumos cântată 
de elevi. 
Dl. G. G. Fierăscu, a vorbit 
despre însemnătatea creştinească a 
postului. A mai vorbit despre fa­
cerea lumii până la Naşterea Dom­
nului. D-1 N. N. Ionescu, a ţinut 
cuvântarea despre Istoria Neamului. 
A urmat apoi declamaţiuni cari a 
mişcat pe acei de faţă. Au spus bine, 
poezii, elevii Stângă Ion şi Diaconu 
Gh. ha lumina lămpii s'au jucat 
hore în curtea şcoalei. A doua zi 
elevii cursurilor de adulţi, prima­
rul şi mulţi săteni au luat parte 
la sfânta slujbă, unde elevii cei 
miei au dat răspunsurile sf. litur­
ghii. 
La o altă şezătoare ce-a fost 
înaintea aceştia, d 1 G. G. Fierăscu, 
propune să se cumpere delà pepi­
niere, meri şi peri oltoiţi precum 
şi duzi. 
Sătenii se învoesc, şi totodată 
să se planteze şi pe marginea şo­
selei, iar fiecare om la capătul lo­
cului lui e dator să se îngrijiască 
de pomi. Fiecare pom va purta o 
tăbliţă pe care va fi scris numele 
unui erou, începând cu comuna 
noastră, iar dintre străini acei mai 
de samă. 
De aceea rugăm pe oamenii cari 
ştiu pepiniere, să ne comunice ad­
rese, iar pepinierile sâ ne trimită 
preţurile pe bucată: măr, păr şi 
dud, pe adresa de mai sus, precum 
şi seminţele de dud. Cum se sa-
măuă seminţele de salcâm? A. Dor. 
D i n Cîorăş t i 
(jud. Chişinău) 
în comuna noastră, în anul 1910, 
s'a înfiinţat o bancă populară, sub 
conducerea mai multor fruntaşi din 
sat. Banca a mers bine, adu­
când îmbunătăţirile cele mai bune 
pentru săteni. î a anul trecut mai 
mulţi inspectori ai băncilor popu­
lare, vreme de 40 de zile, au lucrat 
la această bancă, aducându-o într'o 
stare foarte bună. Cu acest prilej 
au fost aleşi slujbaşi noui, ca pie-
şedinte d. învăţător Purzaci iar 
casier d. Maşinai Vasile. Banca se 
numeşte „Regina Maria". 
Scopul băncii este să ajute nu 
numai pe sătenii din Cioroşti, dar 
şi din împrejurimi. 
Să dea Dumnezeu spor la muncă. 
ELENA SPÂNU. 
D i n Ş e r b e ş t î (jud. Vaslui) 
în sara de 8 Martie, în satul 
nostru, a avut loc un bal, dat 
pentru adunarea unui foni pentru 
repararea localului de şcoală. Au 
luat parte familiile : învăţător I. 
Radu, P . Pădure, N. Strugariu, A. 
Duhan, Nicolescu, N. Presură, A. 
Musai, I. Botez şi alţii. A. G. 
D i n B e l i t o r i (Teleorman 
în comuna noastră, în ziua de' 
Martie, a avut loc sfinţirea bise 
rieii eu hramul „sf. Ghetughe" d 
către arhiereul Piaton, vicarul s 
Mitropolii, însoţit fiind de preoţii 
Eugen Bărbuleseu, subdirectorul sl 
Mitropolii, arhidiaconul Antonie ţ 
diaconul Eughenie. 
Din partea clerului judeţulu 
nostru au fost: protoereul Ion Po 
peseu-Deaca, preotul Ion Popescu 
Băneasa, prè> ţii din sat de la no 
D. Popescu-Măidăreni şi D. A 
Iliercu-Peret. 
A luat parte foarte multă lumf 
şi de prin împrejurimi. Párintelí 
Eugen Bărbuleseu, a ţinut o cu­
vântare, vorbind despre însemnă­
tatea actului sărbătoririi. 
Du-pă terminarea serviciului re­
ligios, Prea Sfântul Arhiereu, s 
tăcut pomenirea eroilor căzuţi pe 
câmpul de onoare. 
Cu acest prilej o pildă frumoasa 
dă cooperativa locală „Spicul Grâu-
lui" care a dăruit suma de trei mii 
de lei. 
Astfel de lapte sunt vrednice de 
urmat. F. м . B . 
D i n B o r o a i a (jud. Fălticeni) 
In ziua de 17 Februarie s'a ţinut 
in satul nostru adunarea generala" or­
dinară a „Societăţii cooperative de 
ţesătorie şi lucru de mână" „Boroaia". 
Este singura cooperativă de felul 
acesta în toată ţara. Se conduce de 
un consiiîu de administraţie, in fruntea 
cáruia stá D-na Elena M. Lupescu, 
soţia şi vrednica urmaşă a mult re­
gretatului Mihai Lupescu. 
Cooperativa are un atelier cu cinci 
perechi râsboaie, în care se lucrează 
tot felul de pânzeturi de bumbac şi 
mătasă. Are 61 membri cu un capital 
vărsat de 9340 iei. De 4 luni de 
când funcţionează s'au încasat 22 mii 
lei pe lucru şi mărfuri de vânzare, 
din cari s'au plătit maistrele, lucră­
toarele, s'au făcut unelte şi mobilier, 
s'a întreţinut, atelierul cu cele trebuin­
cioase şi din situaţia profit şi pier­
dere iese un folos Îa capitalul socie­
tarilor de 5%. Membrii ei aü hotârît 
însă sâ-i mărească producţia, cres-
cându-i capitalul social. Toţi membri 
sunt rugaţi s ă ' verse din capitalul 
subscris la întemeiere. A. U. 
C o m u n i c a t c u l t u r a l 
din Alexandria 
(jud. Teleorman) 
întrevăd faptul că voiu avea deo­
sebita plăcere sâ vă trimit cât mai 
multe comunicate culturale din orasul 
nostru. Ace^oraş este tânăr, aproape; 
de un veac. El e aşezat în mijlocul, 
judeţului, într'o regiune agricolă pro-' 
ducuvă, şi este menit unei frumoase, 
desvoltăn economice şi cultura i e . De-' 
altfel, deşi celelalte oraşe d.n judeţ' 
sunt mai vechi, al nostru le-a Intiecut 
în populaţie şi şcoli. Avem aci: o 
şcoală normală de băeţi, care delà 
toamna viitoare se va bucura de un 
local nou propriu, un gimnaziu de 
băeţi, o şcoală secundara de fete, care 
din anul acesta a început să funcţio­
neze în local nou, propriu, o şcoală 
inferioară de agricultura şi vre-o opt 
şcoli primare. 
De câtva timp şcoala secundara de 
fete anunţase o frumoasa serbare cu' 
un program bogat. Serbarea a 
avut d.n ajun un matineu daţi 
pentru şcolârime. Delà şcolari s'au luat 
taxe mai mici. S'au luat taxe pentru l 
fondul comitetului şcolar. In felul' 
acesta şcolărimea e deprinsa cu aju­
torarea şi in acelaş timp li-se stre­
coară In suflet dorinţa ca la rândul, 
lor să muncească. Cred că elevii 
gimnaziului de băeţi se vor prepara 
— pentru serbarea anunţată — de aşa 
fel, ca sâ nu râmânâ mai prejos de, 
colegele lor. 
Serbarea s'a dat în localul gimna­
ziului de băeţi în ziua de 8 Martie.. 
Ea a început la orele 9 seara fiind 
deschisa printr'un frumos tablou ale­
goric, ce închipuia „Întregirea Româ­
niei". Toate elevele au avut costume f 
frumoase şi foarte potrivite — cum 
dealtfel şi elevele — cu rolurile ce le 
închipuiau. Eleva Letiţia Enescu care 
închipuia Maramureşul a cântat — fiind 
în grup, frumoasa doina „Codrul" 
intovârâşitâ de orchestra şcoalei 
normale. In afară de această ele»/ă 
s'au mai dist.ns cele cari închipuiau 
„Munca" şi „Lumina". 
La exerciţiile cu măciuci (miluri) 
elevele au arătat multa îndemânare, 
ceeace dovedea câ au depus multă I 
stâiu.nţâ. A plăcut mult şi exerciţiile 
cu bastoane atât de variate în mişcări J 
Numai puţin şi jocurile „Matelotul" 
şi „Brâuleţul"" au plăcut. Maestrul V. 
Nicolescu a dovedit prin acestea mult 
tact şi stăruinţă. j 
Intre acestea sub conducerea maes­
trului S. Botez s'au executat corurile : 
„Hora unirii", „Mihai nu mâna ca'i 
tăi" (romanţa rusească), „Scoate şeaua 
pune caii" (horă), „Păsărelele regiunei" 
(horă de Dinicu) şi altele. Serbarea 
s'a încheiat apoi cu comedia „O 
lecţie de muzică". 
In general toate producţiunile au 
fost bine reuşite. Urăm progres In 
munca şi priceperea tinerelor eleve şi 
pătrunderea lor de un suflu adânc 
moral. N. 
I n s c r î e i ţ - v â l a C r u c e a R o ­
ş i e ! C a l e a M o ţ i l o r 4 8 , S t r . 
C o ş b u c 9 C l n j , o r i l a r e d a c ­
ţ i a n o a s t r ă , S e p r i m e s c o r i c e 
s u m e . 
ЖВОѴАМтТѴѢ: Pe un an 180 lei. Pentru săteni, învăţători, profesori, preoţi, studenţi, funcţionari, mese­riaşi şi muncitori 120 lei pe un an. 
Abonamentul plătit înainte; se poate face şi pe jumătate de an. oooooo 
Abonamentul pentru instituţii finan 
dare,biblioteci, cluburi, localuripub 
300 lei pe an. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. In America 
3 dolari. In Juffoslavia 100 dinari 
pe an. In străinătate 250 lei pe an 
oniânia şi chestia macedoneana 
Războiul mondial s'a sfârşit prin recunoaşterea dreptului la viaţa 
a tutulor naţimiilor, ţinute sub jugul altora până la isbucnirea acestui 
război. Vechea alcătuire politică s'a năruit din temelie. 
După atâtea dureri şi chinuri, după atâtea nenorociri şi încercări 
de tot foiul, care au sguduit sufletele noastre, după zile de urgie şi de 
moarte, iată eă a sosit în sfaişit şi triumful românismului : s'a săvârşit 
întregirea şi a trupului şi a sufletului neamului ro-
aiâoesa delà Tisa până ia Nistru. Naţiunea română 
a avut fericirea de a vedea realizat visul ei se­
cular, întregindu se într'o familie шаге şi puternică. 
Rămâne totuşi o parte din s cest mândru neam 
necoutopită într'însul. Această parte o formează aro­
mânii. Cunoaştem toţi din istorie că noi românii din 
Peninsula Balcanică, cunoscuţi mai mult sub denu­
mirea improprie de români macedoneni, ne tragem 
din marele şi puternicul neam roman. 
Romanii din Italia, înmuHiudu se au simţit ne­
voia de a se întinde şi iu afară de ţara lor. La această 
erau îmboldiţi de instinctul lor de dominaţiune. 
întocmai ca un torent mare. care trecând peste 
matca SA se revarsă, inundând ţinuturile învecinate şi treptat, treptat să 
lăţeşte mai departe, tot astfel şi romanii e^ind din Italia şi-au îndrep­
tat privirile în prima linie asupra ţârilor vecine ca: Iliria Istria, Epiru), 
Grecia şi Macedonia şi în urmă asupra Daciei, trimiţând pretutindeni 
colonii. Aceşti colonişti au dus cu dânşii limba, moravurile şi cultura 
latura. Astfel s'a născut poporul român. 
Invuziunea Goţilor, Bulgarilor şi Slavilor prin Moesia a pricinuit 
strămutarea românilor din părţile de miază-noapte spre cele de miază-zi. 
Instinctul lor de conservare i a determinat să se pitulească prin vă­
găunile munţilor din Epir, Tesalia, Macedonia şi Albania. 
Românii, din fire mândri de trecutul lor glorios, aceasta i-a făcut 
pe ei să înfiinţeze Capitanate cu şefii lor naţionali,menţinându-şi auto­
nomia şi privilegiile lor chiar sub dominaţiunea mult temută a Turci­
lor. Capitanatele lor erau cunoscute sub numele de Valachia mare şi 
Vaiaehia mică şi au dăinuit până la crudul şi nefastul Turc-Albanez 
Aii-Paşa diu Tepeleui. Şi fraţii lor din Macedonia nu s'au arătat mai 
puţin vrednici de strămoşii lor, căci ii aceştia în unire cu Bulgarii au 
alcătuit Regate şi Imperiu, care au pus groaza în Bizantini. 
Din cele ajutate până aci extragem învăţămintele următoare : Ro 
mânui în toate timpi.iile şi de pretutindeni a fost mândru de originea 
sa latina şi'şi a apărat cu preţul vioţei independenţa sa naţională. 
* 
* * 
Chestiunea mult meerc/'ţilor aromâni pentru viitorul căror\ până 
acum nici o voce nu s'a ridicat de uicăt-ri, aşteaptă încă o soiuţiune 
dreaptă şi car mai neîntârziată. 
Speranţele noastre sunt îndreptate către guvernul ţării mume. 
Chestiunea aromânească Irebue să fio sprijinită din toată inima şi 
eu tot devotamentul şi apărată cu toată energia de care dispune România 
Mine şi de îutretiga bravură, de care este capabil românul. Această 
chestiune nu este numai de un interes material dar şi politic; mai 
mult încă ea coprinde un interes moral şi un interes naţional. 
Ar ű o crimă să facem din aromâni nişte nenorociţi, cari să-şi 
piavză naţionalitatea şi limba. Adversarii noştri de limbă, pentru a ne 
desnaţionaliza, au pus în joc mijloace neleale, au întrebuinţat toate 
mijloacele licite şi ilicite chiar pe timpul stăpânirei turceşti, necum 
actualmente când ei sunt stăpâni absoluţi pe situaţie. 
Prin urmare după ce au trecut 5 ani de zile delà îneheerea păcei, 
în care interval nu s'a făcut nimic pentru salvarea elementului aromau 
din Balcani de pericolul ce l'ameninţă de a fi desnaţionalizat, se im­
pune de împrejurări ca cei în drept să se grăbească de a lua măsuri 
urgente pentru a salva ce a mai rămas de salvat din nenorocita po-
puiaţiune aromânească, care zace sub dominaţiunea şi putere străină 
de limba şi de neamul său, fiind supusă în tot momentul la încercări 
de natură de desnaţionalizare. 
Existenţa neamului aromânesc stă în tăria Ţării Româneşti. 
Existenţa elementului aromânesc din Peninsula Balcanică a fost, 
este şi va fi priincioasă şi pentru România precum am zis mai sus din 
punct de vedere moral, naţional şi politie. 
Nu trebue uitat însă şi contribuţia de ordin literar şi ştiinţific 
adusa de către intelectualii români macedoneni. 
Românii din ţările subjugate şi de aiurea sunt afluenţii Statului 
Roiiîâu, care nu va putea uni loate forţele sale, decât în ziua 
când toţi aceşti afluenţi, absolut toţi — nu numai o parte din ei, îşi 
vor da contribuţia. 
Chiar comerţul Ţarii Româneşti prin legăturile de preferinţă con­
tractate intre casele comerciale din ţară cu românii macedoneni, buni 
comercianţi se va majora şi se va desvolta în mod simţitor. 
De acea vom continua să avem în inima şi in sentimentele patrio­
tice ale Majestăţii Sale Regelui nostru Ferdinand I şi ale guvernului 
României tot sprijinul şi speranţele noastre cele mai legitime, iar pe 
luptătorii, aromânii de mâine, cari vor fi chemaţi să asigure pe viitor 
cu caidul lor patriotism şi cu iubirea lor de neam, existenţa naţională 
a aromânilor, Dumnezeu să-i oţelească şi să-i reîntenerească sufleteşte 
ca să poată să-şi îndeplinească sfânta datorie, convinşi fiind că de acum 
înainte, leacul stă mai ales în curajul acestui neam, în sufletul, în inima 
şi în sentimentul său naţional. N. Buia 
Secretarul Soc- de Cultură Macedo-Română 
e l ^ f r a ţ i i d i n i m e r i c a 
ajugem a scoate cât mai mult din 
bogatul nostru pămănt pentru înavuţirea 
noastră şi a ţărei. 
Privţi, acei cari sunteţi la un loc, 
sau care aveţi prilejul să vedeţi pe 
concetăţeni noştri saşi şi şvabi, cum 
trăesc şi cum ştiu de minunat să se 
înţeleagă între ei. 
Tot aşa trebue să ne strângem şi 
noi în asociaţii-cooperative, ca prin 
noi înşi-ne să ne facem aceia ce fie­
care în parte numai cu multă oste­
neală şi cheltuială se poate face. 
Deci, învăţaţi a iubi şi cinsti unirea 
frăţească care nu ne poate aduce de 
cât bine şi îndestulare în familiile 
noastre. DEM G. POPESCU 
Inginer agronom, plugar. 
Desemne bune 
Sfaturi şi îndemnuri către sătenii români plugari 
„In unire stă puterea" lată, fraţi 
ţărani ş; harnici plugari, două perechi 
de cuvinte pe care fiecare dintre noi, 
ar trebui să le înţelegem cât mai b ne 
şi mai cu seamă să le îndeplinim cu 
hotărâre bărbătească. Ca unul, ce am 
trăit şi trâesc în mijlocul sătenilor 
plugari, am căutat şi caut să fac din 
plugarii noştri mulţi dar săraci şi 
slabi, oameni tari şi plini de voinţă 
în viaţa şi meseria lor piugărească. 
N'aşi putea să zic, că săteanul român 
plugar nu pricepe lesne ce-1 îndemni. 
Nu. Dară pot să spun, că de foarte 
multe ori, el nu vrea să creadă ochi­
lor, când ascultă şi lucruri bune delà 
prietenii lui adevăraţi. Această stare 
de neîncredere este lesne de înţeles, 
dacă ne gândim la atâtea fiinţe rele, 
cari tiâesc şi speculează buna cre­
dinţa şi blândeţea noastră. 
Vremea ce trăim azi, fraţi săteni 
şi plugari români, este o vreme nouă 
de tot. Războiul cel mare, care ne-a 
întregit neamul nostru, a sch mbat cu 
mult starea lucrurilor de acuma zece 
ani, iar datoria noastră este să în­
ţelegem cât mai bine acest lucru. 
Mai întâi trebue să pricepem, că 
noi românii avem mulţi duşmani, cari 
ne privesc ţara cu multă răutate şi 
poftă la avuţiile noastre. Pentru asta 
noi românii irebue să fim treji şi 
hne pregâtţi, căci duşmanul care azi 
ni-se arată prieten, mâine-şi va arăta 
colţii. Ochii noştri să ne fie aţintiţi 
la drapelul şi ia Regele ţărei, ser-
V ndu-i în armată ca ostaşi şi in satul 
nostru ca plugari şi ostaşi, căci noi 
suntem nădejdea şi temelia pe care se 
razimă ţara. 
Mai apoi, fraţi săteni şi plugari, 
avem o datorie de plugari şi mun­
citori ai ogorului nostru. Datoria 
noastră este să căutăm ca prin vred­
nicie şi cultura minţei noastre, să 
NATÁLIA ŞTEFAXESCU 
„Voana Natália", aşa o cunoaştepub-
licul la Cluj. $i în adevăr, această 
artistă aduce pe scenă toată vii;(a, 
obiceiurile şi humorul „cucoane­
lor" noastre, burgheze. Dna Ştefă-
nescu e numai talent. Intre ea şi 
public e numai simţire peiUrucă 
picură suflet în personagiile care le 
interpretează. Ггіп jocul ei contri­
bue la înălţarea Teatrului Naţional 
din Cluj. Şi cănd se vu scrie odată 
istoria celui dintâi Teatru Naţional 
din Ardeal, această artista, va ocupa 
un loc de cinste printre actorii cari 
în adevăr au însemnat ceru. B 
ACTIVITATEA CERCULUI 
CULTURAL „H1DA" 
Iu ziua de 2 МлпЬ.\ Caroui cul­
tural iuvaţuiorosa „H-.d-.Г, compus 
diu membrii loau 'ieice, Vasiiiu 
Nossa, L; ont in Tcrec Tmeu, D-
şoara Lucieţia Dumitraş, Veron ic: 
Muradm toţi învăţători îti H a l a , 
apoi Aurel Mitre-a înv. in tfàupotru, 
Vasiliu Pop înv, ш Fizcs, Iha Mol-
dovau înv. in Ogrui, Yasilni D a u ­
ern în Miluan, după progumiul 
acestui cerc au deseiilieat- în frun­
taşa comuna Mtluan din plasa 
Hida, unde şi-au ţinut prima şe­
dinţă în prezenţa întregului popor 
din Miluan. Au vorbit: loan Te-
rec deschizând şedinţa, L. T. Turcu 
despre „Reiele ce bântue îu popor" 
arătând credinţele deşarte, obiceiu­
rile rele; lenea, beţia şi altele din 
comună; Vasile Nossa despre „Tre­
cutul, prezentul şi viitorul, neamu­
lui nostru*. Corul şcolar a cântat 
câteva cântece naţionale iar doi 
şcolari au recital poezii. Dupa 
acestea s'a reprezentat d*3 către Dl. 
înv. L. Dumitraş, V. Muradiu şi 
învăţăturii V. Nossa, A. Miîrea, 
V. Pop şi L. T. Turcu, рк-sele 
teatrale „Vlăduţul nuutaú" comedie 
şi Martorul Cuiiţa CiupUitu, scenă 
din viaţa judecătorească. După te-
atiu s'au cântat de. către membrii 
cercului câteva dome inimoase 
şi cântece naţionale. După termi­
narea teatrului preotul local, Simion 
Nossa a ţinut o cuvântare de mul-
ţămire, în numele poporului din Mi­
luan. 
In ziua de 9 Martie, am deseăli-
cat în altă comună fruntaşa, in 
Ogruţ. Aici au vorbit învăţătorul 
Vasile Pop despre „Superstiţii şi 
răul ce-1 adue" iar d. preşedinte 
V. Nossa despre „Procese şi urmă­
rile lor". Amândouă conferinţile au 
fost ascultate cu viu interes. După 
acestea a urmat apoi ca şi în co­
muna Miluan, teatru, reprezentâa-
du-se aceleaşi piese. Sala a fost 
ticsită de popor. 
In Duminecile ce urmează se vor 
ţinea asemea conferinţe în cele 10 
comune din acest cerc. 
î UN ÎNVĂŢĂTOR 
Vremurile de demult — şi totuşi 
nu aşa de îndepărtate — când stă­
pânirea streină ne amăra viaţa, au 
trecut, Au trecui ca un lung vis 
urât, din care 
te t rezeşt i ca 
să vezi fru­
moasa real i­
ta te . Sufer in­
ţele înclinate 
le-am latnt , 
rănile aproape 
ne-au pr ins 
cieatre;-*, a şa 
că lot sa ii gvle c i rcu 'a 
acum s p r e . a 
da via ţa i. uă, 
reţii suri ai vapoarelor, cari în 
pântecele lor uriaş, în încăperile 
cele mai scunde, au trecut oceanul 
pe fraţii noştri. 
tai ii-
Dotu' urme 
rf.zleţe ne a-
inintei'C acest 
tieeut, urme 
trisle şi dure-
'. oase cari mea 
nu uufostf.co-
perite de valul 
vremii, şi nici 
îndreptate cie puterile omeuoşti. Una 
dintre o cest;: puternici urme ale 
trecutului trist, de care am avut 
parte ne aceste plaiuri, sunt si ze­
cile ùo mii de români pribegi, în 
ţăi'i S T N D N E U H U D I ' I [1 .-a+ S I - ' 
FAMILIA ION VANŢA, IN FAŢA CASEI SALE 
In ţara nouă, în patria streină 
dar mai primitoare ca pământul 
strămoşesc üieííput po mâna unor 
stăpânitori nedrepţi, românii pie­
tăţi (h aici şi-ari găsit pe deplin 
R O D U L munciilor. Mulţi şi-au înte-
' : . 4 
VASILE VANŢA, CU TRACTORUL ŞI CU PLUGURILE SALE 
întemeieze un rost car? îu fosta lor 
ţară n u l găseau, şi unde puteau 
să trăiască mai mult omeneşte de­
cât în ţara uzurpată de nedreapta 
stăpânire a unor streini. 
Jngul c-e apăsa pe umeriie ro 
meiat gospodării frumoase, alţii 
s'au reîntors eu banii câştigaţi, ca 
să încerce un traiu nou. 
Schimbarea vremurilor, trebuie 
să schimbe şi soarta oamenilor. 
Azi ţara aşteaptă eu braţele des-
AUTOMOBILELE ŞI TRACTORUL FAMILIEI VANŢA 
manilor din Ardeal a fost dintre I 
cele mai grele purtate de vre'un 1 
popor şi cel mai nedrept dintre 
cele impuse prin forţă. Ţara bo­
gată a Ardealului a fost bogată 
numai pentru alţii, ţăranul român 
a trebuit să fugă peste muri şi 
ţări când nu mai putea îndura bi­
rurile nedrepte şi greutăţile unei 
vieţi de subjugat. Si-au plecat Ro­
mânii din Dacia Felix spre alte 
plaiuri. America, un fel de pă­
mânt al f'ăgădumţii, a fost ţara care 
a primit pe pământul ei români, 
mai mulţi la număr, ca popoarele 
vestite „migratoare" din vremiie 
îndepărtate ale istoriei. Câte spe­
ranţe purtau în sufletul lor pribegii 
ce porneau spre o Ţară Nouă, şi 
câte dureri nu-i mâna spre alte 
zări, ne-ar putea povesti uoar pe-
chise pe cei plecaţi din faţa ur­
giei, îi aşteaptă să se întoarcă pe 
pământul strămoşesc depo care a 
fost alungat usurpatorul secular. 
Cu greu vor lăsa Românii din 
America gospodăriile lor de acolo, 
dar dorul de ţară mare este şi pu­
ternic şi îi va mâna spre pămân­
tul strămoşesc, unde aztăzi e 
liberă. 
In numărul nostru de azi arătăm 
în câteva chipuri familia lui loan 
şi Gheorgbe V-mţa, harnici eco­
nomi originari din judeţul Sătmar, 
comuna Somcuta-Mare, cari şi-au 
întemeiat în America o frumoasă 
gospodărie. Celelalte chipuri arată 
tractoarele şi automobilele lor. 
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C R E D I T Ü L RITKAL 
Bucureşti, strada Colţei Io . 27 
Consiliul de Administraţie al Creditului funciar rural t rans­
format conform nouei legi şi statutelor sale, a hotărât să facă 
o emisiune de acţiuni în valoare de Lei: 100.000000 în 200 .000 
acţiuni nominative a 500 lei fiecare. 
Subscierea va fi deschisă la sediul Creditului rural Bucu­
reşti, Strada Colţei No. 27 şi la toate sucursalele şi agenţiile 
Băncei Naţionale din judeţe delà 25 Martie până la 10 Apr. a. c. 
Se va cere ca prim vărsământ la subscriere câte 100 lei de 
fiecare acţiune de 500 lei şi 20 iei pentru cheltuelile de emisiune, 
timbre şi taxa Statului. 
Vărsăminteie ulterioare vor fi hotărâte de Consiliul de Ad­
ministraţiei al Societăţii. Ele nu vor avea însă loc înainte de rea­
lizarea recoltei anului ІЭ24. 
Sunt admişi să subscrie toţi cei ce au o proprietate rurală 
precum şi Societăţile şi Asociaţrunile agricole; mai sunt admişi 
sa subscrie şi acei care nu mai sunt proprietari rurali, însă al 
căror capital social se află reţinut şi azi la Societate. 
Creditul Rural dispune de un prim capital, compus din nu­
merar, diferite efecte şi imbolie, care se poate evalua astăzi la 
una sută milioane lei. 
El va face operaţiuni de împrumut pe gaj şi de bancă numai 
cu acţionarii săi. 
i S C ï t î S O B I D E L A ODS A S Ii 
LA FANTINA 
Schiţă după natură de Popescu I. 
Mihalache, elev cl. 4 secundară. 
Elevul e din Gostovăţ, jud. Olt. 
Ca să încurajăm tineretul de prin 
şcoli către frumos şi artă, p r imim 
desemne bune, lucrate în cerneală 
neagră. 
1 De la iioi a treia casă 
Of! 
De la uoi treia casă . . . 
Mor mândruţă, mor! 
2 Gren snspiaă o nevastă, 
Of! 
Greu suspină o nevastă, 
Mor mândruţă, mor! 
8 Nn suspină, că'i devină, 
Of! 
Nu suspină, că'i devină, 
Mor mândruţă, mor! 
4 Ci suspină că'i străină, 
Of! 
Ci suspină, că'i străină, 
Mor mândruţă, mori 
B N'are fraţi, n'are surori, 
Of! 
N'are fraţi, n'are surori, 
Mor mândruţă, mor! 
Florile le biastăma, 
Of! 
Florile le bMstăm?,, 
Mor mândruţă, mor! 
• • U M . 
1 1 Creşteţi flori şi înfloriţi 
Of! 
Creşteţi flori şi înfloriţi, 
Mor mândruţă, mor! 
Ci-o grădină tot cu flori, 9 Creşteţi floi-i cât gardurile, 1 3 Mie nu îmi trebuiţi, 
Of! 
Ci-o grăină tot cu flori, 
Mor mândruţă, mor! 
In grădină când întră, 
Of! 
In grădină când întră, 
Mor mândruţă, mor ! 
Of! Of! 
Creşteţi flori cât gardurile, Mie nu îmi trebuiţi, 
Mor mândruţii, mor! 
1 0 Să vă bată vânturile. 
Of! 
Să vă bată vânturile, 
Mor mândruţă, mor! 
Mor mândruţă, mor ! 
1 3 Că voi când mi-aţi trebuit, 
Of! 
Că voi când mi-aţi trebuit, 
Mor mândruţi», mor ! 
1 4 N'aţi crescut, n'aţi îuflorit, 
Of! 
N'aţi crescut, n'aţi înflorit, 
Mor mândruţă, mor! 
DIN BÂRLAD. 
O faptă, care merită toată lauda 
şi cinstei!, nu poate fi, decât aceia 
săvârşită, de marele filantrop, iubi­
tor de neam şi ţară, ai Ştefan I. P. 
Coreiovu, proprietar din Bârlad. 
Acesta văzând greutăţile prin 
care trecem dar mai cu seamă, cum 
sarmaua noastră cultură, care mai 
este începe încetul, cu încetul să 
decadă, din cauza cărţilor, — fo­
carele acelea luminoase, deJa care 
învăţăm şi auzim muite, —• care 
fiind prea scumpe (vorbesc de pre­
ţul lor), nu pot fi gustate de toţi 
în general, a întemeiat prin pro­
priile d-sale cheltueli; o prea în­
semnată bibliotecă cu peste 1000 
de volume şi pe care a pus-o la 
îndemâna publicului cititor, în biblio­
teca localului „Şcoalei Nr. 5 de 
bâeţi şi fete". 
Fapta d-lui Coreiovă, a produs 
o vie mulţumire printre concetăţenii 
d-sale şi mai cu seamă acelora cave 
iubesc cititul, şi care faptă, poate 
servi drept model, atât pentru unii, 
cât şi pentru alţii. Ce bine ar fi, 
când toţi bogătaşii cari, decât şi-ar 
risipi banul lor pe alte lucruri 
neiusemi.ate, sau chiar vătămătoare, 
ar urma calea înfăptuita de d-i 
Coreiovă, î n f i n ţ â n d asemenea 
biblioteci, de care se simte mare 
nevoe şi mai cu seamă pe la sate 
unde se simte o adevărată lipsă 
de cultură. 
Făcând o asemenea faptă, săvâr­
şeşti numai biue atât ţie, cât şi 
societăţii. 
Cu Damnezeu înainte 1 
— "Liga Culturală" îşi urmează 
cu mare râvnă activitatea sa, ţinând 
conferinţe în fiecare săptămână, 
care de care mai însemnate. 
Din seria conferinţelor ţinute 
până în prezent, reţinem pe aceea 
din ziua de 1 Martie a. c , a d-şoarei 
profesoare Marieta Creangă, care 
a vorbit despre „Sufletul poporului 
românesc oglindit în Doină" şi pe 
aceea ţinuta de literatul d-1 N. N. 
Lenguceanu, din ziua de 8 Martie 
a. e., care a vorbit despre „Ele­
mente distinctive ale suflatului ro­
mânesc", conferinţă eu un subiect 
destul de interesant şi care a fost 
gustată foarte mult de publicul 
bârlădean. 
— Societatea culturală „Stroe S. 
Beloeseu", a elevilor liceului „Co-
dreanu" a organizat pe ziua de 9 
Martie a. c , o prea frumoasă „Şe­
zătoare culturală" eu un frumos şi 
bogat program. 
Şezătoarea a fost deschisă printr'o 
mică conferinţă ţinută de d-nii P. 
Constantinescu-Iaşi şi N. N. Len­
guceanu, sub denumirea de „Câteva 
cuvinte", — conferinţă — prin care 
ambii d-ni au arătat în mod succe­
siv activitatea şi foloasele acestei 
societăţi şi printr'o altă conferinţă 
ţinută de d-1 profesor C. Calumschi 
din Galaţi, car a vorbit despre „în­
drumări noui pentru tineret", con­
ferinţă destul de însemnată. D-1 
Calmuschi e profesor la liceul „V. 
Alexandri" din Galaţi şi preşedin 
tele cercului cultural al aceluiaşi 
liceu. 
La şezătoarea de faţă d-sa a ve 
nit însoţit de-uo numeros grup de 
elevi ai acelui liceu, toţi membri 
ai cercului cultural „V. Alecsandri" 
lâeând în modul acesta o vizită so­
cietăţii culturale „Stroe S. Belloescu 
Restul şezătorii a constat diutc'o 
producţie artistico-literară, precum 
şi din accentuarea diferitelor bucăţi 
muzicale, atât vocale cât şi instru 
mentale, de către elevii liceului 
„Codreanu", de sub conducerea 
maeştrilor Eug. Bulbuc şi Şeibă-
nescu. 
— Deassmenea, tot în aceiaşi zi 
la ora 9 p. m. „Academia Bârfa 
deană" şi-a ţinut, a cincea sa „Şe­
zătoare literară, care ca şi celelalte 
ţinute până îu prezent, dau o do 
vadă destul de mare de locul ce-
ocupă această societate printre ce­
lelalte de felul ei, şi care soeietate 
tinde să-şi grupeze în jurul ei 
treptat, treptat pe toţi scriitorii şi 
poeţii mai de frunte ai ţării. A-
ceasta societate după rolul şi acti-
vit-itea ce o desfăşoară printre ţine­
rile vlăstare cât şi după scriitorii 
grupaţi in jurul ei, o putem numi 
cu un cuvânt, o a două „Junimea 
Literara" acea care dăinuia pe 
timpul epocei de renaştere, pe 
timpul lui Emiuescu. 
— „Cercul Subofiţerilor reanga­
jaţi" din garnizoana Bârlad a or­
ganizat în ziua de 8 Martie în 
localul teatrului „Carol" un fru­
mos bal, dat în folosul aceluiaş 
cerc, cu un bogat şi frumos bufet 
şi muzică militară, care prin ariile 
cele mai frumoase a făeut pe cei 
de faţă, s i petreacă într 'un mod 
cât se poate de plăcut. 
G. NEDELEA. 
D I N R O M A N . 
Duminecă 24 Februarie, societatea 
culturală „Miron Costin" şi-a ţinut a 
5-a şezătoarea la care a vorbit d. 
profesor universitar I. Simionescu, 
despre doua rele sociale. D-nia sa a 
ales din ele pe cele mai reprezenta­
tive: „Luxul şi alcoolismul cu toate 
relele iui." Toţi vedem râul şi al 
luxuiui şi al alcoolismului, dl. Simio­
nescu ne-a scos însă in aşa măsură 
acest râu in lumina, încât ne-am 
cutremurat, gândindu-ne la ce viitor 
va avea acest neam, urmând-o pe 
calea începută; şi ne-a făcut să ne 
gândim mai de aproape la îndrepta­
rea tui. A u r m a t un program 
artistic, cu concursul liceului din lo­
calitate. . 
Duminecă 2 Martie a avut loc a 
6 a şezătoare, care a fost pentru toată 
sutlaiea oraşului nostru, o adevărată 
sărbătoare culturala „Ateneul Popular 
din Tâtaraşi" de supt preşedenţia prea 
inimosului luptător C. hrim, Ateneu 
alăturat acum in urma la „Fundaţia 
culturală Principele СагоГ, a găsit 
de cuviinţă să ne cinstească, făcând 
o vizita societâţei nostru. E greu de 
dat prin vorbe avântul fiecăruia, emo­
ţiile şi sbuciumul sufletesc prin care 
am trecut. Cu o contermţâ aleasa a 
d-lui proi. universitar Cezar Papa-
costea, despre Eminescu, cu un cor 
compus din 80 de persoane, din care 
fetele în costume naţionale de fru­
museţi deosebite, — cu R. Ciolan, 
d.rectorul conservatorului din laşi, cu 
dl Barbu violínistul virtuos, profesor 
la conservator, cu inimosul şi ne­
obositul dirijor al corului Vasile Po-
povici, Ateneul ne-a dat cea mai fru­
moasă sărbătoare ce se poate bănui 
şi despre care aceia ce vor seri in urmă 
istoiia culturală de dupârăsboiu, vor 
fi obligau' să nu scape din vedere 
aceasta zi de înfrăţire sufletească. 
Duminecă 9 Martie a avut loc a 
7-a şezătoare culturală la care a vor­
bit d-na Elena C. Meissner despre 
„Femeia in trecut şi în viitor." In 
cuvinte frumoase şi atrăgătoare, tre­
când in revistă femeia la toate po­
poarele şi ia toate vremurile, combă­
tând, energic pe acei care susun că 
femeia este inferioară bărbatului, 
ajunge in mod natural la concluzia 
câ femeia merită şi va fi de folos şi 
pentru neam, dacă va ajunge să ca­
pete drepturile politice şi civile. A 
urmat un program artistic cu concur­
sul şcoalei profesionale. v. C. 
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*) In lumea cultă de astăzi, vred­
nicia unui Stat se judecă înainte 
de toate după starea învăţământu­
lui, adică după ştiinţa de carte a 
cetăţenilor. Cu cât sunt mai mulţi 
ştiutori de carte într 'un Stat, cu 
atât acesta e socotit a fi mai în 
fruntea celorlalte şi cu cât sunt 
mai puţin, cu atât poporul şi gu­
vernul lui e pus mai în coadă. 
Felul acesta do judecată e pe de­
plin îndreptăţit, căci experienţa 
celor dm urină două veacuri a do­
vedit, că cu cât, un stat s'a îngri­
jit mai biue de întemeierea învă­
ţământului pentru toţi cetăţenii lui, 
eu atât aceştia au înaintat mai bine 
în toate ramurile activităţii lor: in 
agricultură, ca şi în industrie (me­
serii şi fabrici) în cercetarea vite­
lor, ca şi în comerţ. 
Lucrul acesta îl vedem cu ochii 
chiar în România noastră. In Tran­
silvania şi Bucovina, unde în cursul 
veacurilor s'au aşezat şi frânturi 
de popoare. străine, acestea au 
ştiut să ajungă stăpâne peste Ro­
mâni atât prin mijloace necinstire, 
cât rnai ales prin aceea, că s'au 
îngrijit pe seama lor de scoale cât 
mai bune, iar pe Români au căutat 
să-i ţină în prostie, iar în timpul 
mai nou, când şi noi ne-am de­
şteptat, i-au oprit deadreptul să-şi 
aibă şi ei şcoalele lor naţionale, 
în cari să se cultive în limba ro­
mânească. 
Ajutorul lui Dumnezeu şi jert­
fele de sute de mii, aduse mai ales 
de fraţii din România veche ne-au 
învrednicit să ne vedem însfârşit 
uniţi într'un singur Stat. Puterea 
Statului e în mâna noastră, a Ro­
mânilor; cu toate acestea, în o 
parte mare a României, tot nu sun­
tem încă noi adevăraţii stăpâni ai 
lui, ei frânturile de popoare străine, 
cari ajutate de stăpânirile de mai 
înainte şi du o pricepere mai mare 
a rosturilor vieţii, au ştiut să-şi 
lucreze mai bine pământul, să-şi 
crească nmi bine vitole şi sâ pună 
mâna pe uproape întreg comereiul 
şi aproape întreaga industrie. Te­
melia pentru această ridicare a 
străinilor au pus-o însă nu numai 
ajutorul stăpânirii străine, ci mai 
ales învăţământul, şcoala, de care 
ei s'au bucurat, în măsură mare. 
Adevărat, că şcoala străină a fost 
în cât va deschisă şi pentru Români. 
Dar mulţi din aceştia, însuşându-
şi o cultură străină, s'au înstrăinat 
de poporul nostru şi cultura lor a 
folosit neamurilor străine, nu nouă. 
Intregindu-se neamul românesc 
prin Unitatea naţională, datoria 
guvernului nostru e să lucreze, 
pe lângă întărirea armatei care are 
să ţină în frâu duşmanii din alară 
şi dinlăuntru ai Statului nostru, 
pentru răspândirea în măsură cât 
mai mare şi cât mai grabnică a 
învăţăturii de carte la întreg popo­
rul românesc, prin înfiinţarea a cât 
mai multe scoale. Căci şcoală e 
chemată să provoace pretutindeni 
o primenire a sufletelor: să treze­
ască conştiinţa naţională la cultura 
şi viaţa românească şi-să închege 
unitatea sufletească a tuturor Ro­
mânilor. Numui luminând şi întă­
rind conştiinţa naţională, mai ales 
prin şcoală, vom spori puterile de 
viaţă şi de rezistenţă ale neamului 
şi în ciuda asalturilor dinafară şi 
dinlăuntru ale duşmanilor noştri 
vom asigura trăinicia stăpânirilor 
noastre în graniţele restabilite ale 
vechiului pământ românesc. 
Lărgirea şi întărirea în măsură 
cât mai mare a învăţământului la 
poporul nostru, sunt trebuincioase 
şi din alte pricine. In România 
veche încă din anul 1913 se ho-
tărîse să se dea tuturor cetăţenilor 
dreptul la votul obştesc, adevăra­
tul universal, egsd şi secret şi prin 
*) D-1 Dr. Angelescu, ministrul instruc­
ţiunii publici, a presentat nu de mult Pro­
iectul de lege pentru învăţământul primar 
al statului şi învăţământul normal-primär. 
Atât proiectul, dar mai ales expunerea 
de motive cuprinde lucruri de un interes 
deosebit pei.tru toţi Românii, dela sate, 
ca şi dela oraşe, de acoea vom spicui şi 
noi datele principele, ca toţi cititorii noştri, 
să-si poată face o idee despre această 
parto a culturii româneşti. 
aceasta poporul e chemat să fie 
condus prin el, pentru el. Tot 
atunci s'a hotărît, ca ţăranul să 
devie stăpânul pământului pe care 
îl munceşte de veacuri înlocuind 
în stăpânire pe ceice au ştiut să 
pună mâna pe pământ, de multeori 
prin răpire. De aceea stăpânii de 
până acum ai întinderilor celor 
mari de pământ au fost expro­
priaţi, iar pe moşiile acestea au 
fost împroprietăriţi ţăranii. 
Poporul nu poate să tragă însă, 
din aceste două reforme mari (vo­
tul obştesc şi împroprietărirea), fo­
losul aşteptat decât numai dacă va 
fi luminat prin şcoală. Căci şcoala 
are să deştepte în om ideile şi 
sentimentele, din cari să izvorască 
deprinderile necesare oricărui cetă­
ţean, — şcoala formează conştiinţa 
cetăţenească, prin care cetăţeanul 
capătă priceperea şi mândria de-a 
judeca ce e bun pentru ţaiă şi 
pentru el. Dar tot şcoala e institu­
tul, în care au să se formeze din 
copii plugari luminaţi, cari să-şi 
ştie lucra pământul aşa cum cere 
ştiinţa de azi şi cum vedem că-1 
lucrează partea cea mare a străini­
lor aşezaţi printre noi. 
Proiectul de lege, pe care l-a 
prezentat de Ministru al Instruc­
ţiune!, Camerelor noastre din Bu­
cureşti, se ocupă numai de învăţă­
mântul primar şi de cel normal-
primar, având să-i urmeze şi ah> 
proee.te de legi pentru învăţămân­
tul secundar, special şi superior. 
Timpul hotărît pentru învăţă­
mântul primar se deosebia în ţara 
noastră după ţinuturi. El era, la 
sate, de cinci şi de şase ani, la 
oraşe de patru ani. Experienţa de 
până acum a dovedit, câ nici tim­
pul acesta nu e îndestulător, dar 
nici ceeace se învăţă în aceşti ani 
de şcoală. Cei mai mulţi din ab­
solvenţii cur.-ului primar nu con­
tinuă învăţătura la o şcoală secun­
dară, ci rămân pe lângă părinţi şi 
aceasta tocmai la vârsta de 12 ani, 
când nu pot fi întrebuinţaţi la 
muncă mai grea, căci li s'ar pri­
mejdui sănătatea. Afara de aceea 
nici la meserii nu pot fi primiţi 
până la vârsta de 14 ani, aşa că 
ieşind din şcoală, mai ales cei dela 
oraşe, bat străzile, uită ce au în­
văţat şi contractează tot felul de 
apucături rele. 
Pentru înlăturarea acestor scăderi, 
proiectul de lege propune, ca învă­
ţământul primar să se prelungească 
până la vârsta de 14 ani pentru 
copiii cari nu-şi continuă instrucţiu­
nea primelor patru clase primare 
într'o şcoală secundară sau profe­
sională. Vom avea deci o şcoală 
primară cu patru clase, iar din ace­
stea vor trece toţi copiii într'o 
şcoală primară superioară de trei clise, 
făcând deci fiecare şapte clase. Cei 
trei ani din şcoala primară supe­
rioară Introduce pe copii în cunoa­
şterea drepturilor şi datoriilor lor 
cetăţeneşti şi a aşezămintelor de 
stat şi-i pregătesc mai bine îa lupta 
pentru trai. In cele trei clase din 
urmă ale şcoalei primare de şapte 
clase, copiii capătă o îndrumare 
spre meserii, spre o creştere bună 
a vitelor, pasărilor, vermilor de mă­
tase, spre apicultură, cultura viţei 
dc viie, ş. a., pretutindeni având 
în vedere, spre ce ocupaţiune tre­
buie îndreptată populaţia unui ţinut 
şi care ocupaţiune e mai potrivită 
după felul pământului, după climă 
şi după localităţile, în cari îşi pot 
desface produsele muncii lor. 
Proiectul de lege nu se gândeşte 
numai la copiii, cari termină cele 
patru clase primare la vârsta fra­
gedă de 11—12 ani, ci şi la cei 
mai mici de şapte ani, ai căror 
părinţi sunt siliţi să lucreze pentru 
agonisirea traiului la câmp, în fa­
brici, ateliere, etc. Nici copiii ace­
ştia nu pot fi lăsaţi în voia întâm­
plării, pe deoparte ca să nu se săl­
băticească lipsiţi fiind de suprave­
gherea* părinţilor, pe de alta ca să-i 
ferim de multe nenorociciri. Mai 
multă nevoie de îngrijire la vârsta 
aceasta sub şapte ani au copiii, ai 
căror părinţi lucrează mai ales prin 
fabrici. O ţam are însă nevoie nu 
numai de plugari, cărturari şi me­
seriaşi, ei în acetaş măsură şi de 
muncitori de mine, de fabrici, de 
aceea statul trebuie să se îngri­
jească în aceeaşi măsură şi de cre­
şterea şi siguranţa copiilor acestora. 
Se vor înfiinţa deci, pentru copiii 
dela 4—7 ani, scoale sau cămine de 
copii mici, unde să li-se dea adă­
post, supraveghere şi îndrumări de 
viaţă rânduită şi igienică, prin 
ocupaţiuni atrăgătoare, jocuri, cân­
tări, etc. 
Nevoia acestor scoale pentru copii 
sub şapte ani se mai ívsimto în 
unele părţi ale Transilvaniei, Bu­
covinei şi Basarabiei. Guverne^ 
străine de până la anul 1918 au lu­
crat cu tot dinadinsul la desnaţio-
nalizarea Românilor prin maghia­
rizarea, rutenizarea şi unificarea 
lor. Prin şcoaleie de copii mici, 
copiii acestor Români înstrăinaţi 
vor putea fi treziţi la conştiinţa 
naţională şi recâştigaţi pentru ro­
mânism. 
VICTOR LAZĂR. 
In numerele viitoare vom continua cu 
spicuirea din prea interesanta expunere 
de motive a acestui proiect de lege, ară­
tând care a iost starea învăţământului 
primar în cele patru ţinuturi româneşti, 
oari formează România do azi şi caro este 
starea de acum a acestui învăţământ. 
Oameni de b i n e 
PREOTUL I. SPÂNU 
Părintele Ioan Spânu, paroch în 
satul Coşna, judeţul Bistriţa-Nâsăud 
este unul din acei oameni vrednici, 
cari au luptat şi luptă încă neo­
bosit pentru binele şi propăşirea 
sătenilor încredinţaţi — de doi 
ani — păstoriei sale. Iată faptele 
frumoase şi bune, ce lac cinste 
Părintelui Spânu, care este un 
patriot adevărat, un naţionalist în­
focat şi un sincer iubitor al popo­
rului, într 'un răstimp de un an 
numai, a înfiinţat în Coşna, cu aju­
torul Învăţătorului Ioan Drăgan şi 
a altor fruntaşi ai comunei, o so­
cietate de lectură „Casa culturală", 
a cărei sfinţire a avut loc în 24 
Februarie 1924. Odată cu „Casa 
Culturală" a luat fiinţă la îndem­
nul Părintelui Spânu şi „Arcăşia" 
— în Decemvrie 1923 — ca o ra­
mură a societăţii de lectură, ar­
caşii fiind de fapt membrii ei. Iu 
frunte eu Părintele Spânu lucrează 
tinerii arcaşi în vederea strângerii 
banilor trebuincioşi pentru o biblio­
tecă de cărţi, cari — fiind pe în­
ţelesul poporului dela s^,te — să 
poată fi citite în zilele de Dumi­
nici şi sărbători de toţi. Tot dato­
rită îndemnului şi muncii Părin­
telui Spânu se află azi în satul 
Coşna o „cooperativă de aprovi­
zionare", care are de scop să pro­
cure populaţiei alimente cu preţuri 
mai ieftine. Aceasta e un lucru, 
care ajută foarte mult sătenilor în 
direcţia numită prin aceea, că se 
îngrijeşte astfel de prosperarea şi 
sănătatea lor, dată fiind lipsa unei 
linii ferate, care să lege Coşna cu 
oraşul Vatra Doritei sau cu Ilva-
Mare din Transilvania. 
Pentru aceste fapte îl iubesc şi 
îl einstese sătenii pe preotul lor 
Ioan Spânu ca pe un adevărat pă­
rinte. 
IÜE BACU. 
C e r c e t ă ş i a la s a t e 
Cu toţii am văzut în timpul răz­
boiului de întregirea neamului 
nostru, cercetaşii cari alături de 
armata română, ajutau şi ei cu ce 
puteau şi puteau mult. 
Prin spitale, pela poştă, prin 
gări şi pe unde nu-i vedeai dând 
din suflet ajutorul lor ne preţuit. 
Unii au făurit fapte ce vor rămânea 
ne uitate; iar alţii au pus mâna 
pe armă la Jiu. 
Eeaterina Thodoriu, eroina noastră 
a fost eereetaşâ. 
A trecut războiul, a trecut şi 
timpul cercetăşiei, vor zice unii, eu 
însă voiu zice contrarul, tocmai 
acum e timpul cercetăşiei şi iată 
pentruce: 
Ne plângem de starea morală 
în care ne găsim: lux, minciună, 
egoism, materialism s. a. şi încer­
cam să eşim din răul acesta; noi 
esim gre i , dar copiiii noştri pot 
eşi uşor, prin cercetăşie. 
Cercetăşia dă copilului educaţia 
aproape complectă, căci îl educă 
fiziceşte şi moraliceşte. II scoate 
din mediul eău social şi-1 pune în 
contact cu natura — perfecta crea-
ţiune divină. 
Cel care scrie rândurile de faţă, 
nu vorbeşte din cărţi şi nici din 
teorie, ci de patru ani se ocupă 
de această problemă, înfiinţând în 
anul 1920, o cohortă de cercetaşi 
săteni şi îe acest timp, am ajuns 
la frumoase rezultate. 
Copiii an putut colinda vara, 
toate colţurile naturii din preajma 
satului, colectând şi plante pentru 
un erbar. Iarna, veneau la şezăîori 
(în fiecare sâmbătă s í ara) unde 
cântau diferite cântice patriotice, 
spuneau ghicitori, poveşti, citeau 
de prin cărţi şi în fine după un 
lung timp, se observa influenţa 
acestei mişcări. Copiii aceştia, cu 
pajura lor pe pi-pt, trebuiau să 
respecte „legea cerce tasului" din 
12 articole obligatorii. Aceste arti­
cole cuprind tot ce trebuie unui om 
„do omenie' - cum spuneau bătrânii 
noştri cinstiţi şi viteji. 
Astăzi, în satul m r.-ercr-taşi, st; 
aude ş i se vede u i u i multă milă 
de pasări şi de animale, cuiburile 
se strică mai puţin, înjurăturile 
urite au dispărut şi cum „cercetaşul 
se sileşte să facă în fiecare zi o 
faptă bună, ori cât de neînsemnată 
ar fi ea" (art. 12), ori cine vede 
ca copilul se deprinde să facă bine 
şi această deprindere este dorită 
şi de noi. 
Am observat şi experimentat în 
acest timp şi pot pune mâna pe 
condei să scriu oricărui doritor să 
îndrepte satele spre bine; eu unul 
am găsit secretul: „Numai prin 
copii se poate îndrepta lumea". 
„Dă-mi şcoala şi voiu schimba 
lumea" a zis un învăţat, daţi-rni 
copiii şi voi schimba şi eu mo­
rala „modernă" de azi. Cercetăşia 
reuşeşte de minune la sate — nu 
numai la oraşe — şi astăzi această 
instituţie îşi are cel mai mult cu­
vântul ei în acest timp de pre­
facere, învăţător SCARLAT BURGHELEA, 
comandantul cohortei de cercetaşi, 
Secueni (Bacău) 
Uit p r imar şi doi î n v ă ţ ă t o r i 
— Amintiri din Basarabia — 
de V.O. Osvadă 2 
într'un târziu Vescan rupe tăcerea: 
— Că s'a isprăvit acum cu noi, e 
mai mult ca sigur. Inc'alte eu nu sunt 
însurat, tu n'ai copii, dar ce-o să se 
facă cei patru copilaşi pribege ai bie­
tului Avram?... 
Numai la o vreme am zis şi eu: 
— Sărmanii de ei... că nu mai 
eram în căruţă, rătâciam cu gândul 
acasă... 
In sfârşit iată-ne ajunşi în Acker-
man. 
In piaţă comandantul ne-a dat jos 
din căruţe şi cuprinzându-ne într'un 
zid de b.tionete ne purta încet, ca 
piebea, ce sâ ţinea de noi .să ne 
poată înjura şi ameninţa cu judecata 
imediată — cum o merită spionii... 
Ne-au oprit în o sală mare şi goală. 
In locul tribunalului de sânge — un 
singur om, cu ochii plini de bunătate, 
având crispată în faţă o nemărginită 
durere. 
— Sunt Comandatul suprem al ar­
matelor bolşevice de aici — a deschis 
el vorba. Vreau să vă ascult eu sin­
gur întâiu. Cine sunteţi şi unde v'au 
prins ? 
Inîăţişarea Comandantului ne-a dat 
curajul să-i spunem pe larg întreg 
adevărul. Cum ne-am înrolat in ar­
mata română, ca ardeleni stăpâniţi 
de dorul întregirii neamului, cum am 
căzut prizonieri, cum am fugit din 
Odesa şi cum ne-a prins. 
Vădit mişcat de povestea noastră, 
Comandantul, întrebându-ne de nume 
şi profesie, când a auzit că unul dintre 
noi ar fi profesor nu s'a mai putut 
stăpânii : 
— Eşti coleg cu mine, dar nu eşti 
atât de nenorocit. Până la război ţi-
ne-am o catedră de istorie la Uni­
versitatea din Kiew... Şi acum sunt 
Comandant-instruetor... 
Azi nu o să fiţi esecutaţi, poate 
mâne, poate... 
Şi cu asta a ieşit. 
Peste câteva momente intră la noi 
o patrulă şi ne conduce în cabinetul 
Comandantului, alcătuit din două 
camere. 
Profesorul, Comandant reapare şi 
ne spune: 
— Aici în camera a doua o să 
staţi închişi sub pază. 
Şi-a plecat, dupăce a dat ordin 
soldat lor să nu îngăduie să fim de 
cineva supăraţi. 
Ca după vre-o două ceasuri — 
întră în camera noastră doi „ instruc­
tor!* — cum le ziceau bolşevicii ofi­
ţerilor care-i comandau şi dupăce i-au 
despoiat de trese. 
— Noi suntem învăţători moldoveni 
şi ne facem datoria de români, când 
suntem aici. Aveţi încredere că peste 
două zile armata românească aruncă 
pe bolşevici peste lacul Liman şi noi 
aici cu voi rămânem. Acum, mergem 
să vă aducem de mâncare. 
Abia apucasem să ne desrnetecim 
din îngrămădirea surprizelor plăcute 
şi cei doui învăţători basarabeni s'au 
şi întors, fiecare în mână cu câte-o 
oală şi cu pâne subsuoara şi cu câte o 
sticlă de vin în buzunarul mantalei. 
— Mâncăm şi noi cu voi, ca să 
vă fie mai drag. 
Amestecam bucăturile cu frânturi 
din suflete şi vorbele să depanau 
frăţeşte, ca şi când ne cunoşteam de 
când e lumea. 
Ne-au explicat situaţia frontului. 
Ne-au încredinţat, că la nevoie ne 
ascund ei undeva, fac ei ceva — dar 
nu ne lasă sâ ne împuşte. 
— O fi greu în momentul atacului. 
Atunci iştea tot sparg şi omoară tot 
ce Ie pică în cale. De asta să grjim. 
Să facem cum o fi mai cuminte. 
Ca să nu dea de bănuit, după 
o vreme ne-au Iâ :at singuri. 
Am trăit o noapte ca 'n poveşti, 
aninaţi între vis şi realitate. 
Cei doi învăţători, a doua zi 
din nou ne-au adus de mâncare şi 
ne-au dat cele mai bune nădejdi. 
înspre seară — un soldat vine cu 
porunca să plecăm numai decât — 
după el. 
La ieşire ne opreşte aşteptând 
se vede o altă poruncă. 
— Acum numai unul să vină care 
ştie mai bine ruseşte. Voi mergeţi 
înapoi. 
A plecat părintele. După vre-o ju­
mătate de ceas sâ întoarce Avram 
cu o hârtie în mână. 
Şi ne-o întinde — fără vorbă. 
Am încremenit un moment: 
— Aveţi ordin sâ plecaţi, imediat 
De p r i n ţ a r a 
D I N CALÂRAŞI 
(jud. Ialomiţa) 
In oraşul nostru mişcarea cultu­
rală ia proporţii din ce în ce mai 
ma.ri, manifestându se cu mult en-
tus asm şi făcând ca spiritul cul­
tural, moral şi artistic să stăpânească. 
Unul din factorii cei mai însem­
naţi ai acestei mişcări, este „Liga 
Culturală", condusă de d. profesor 
V. N. Stanciu, cu concursul mai 
multor români de fapte, Ligă, care 
continuă cu multă încordare şi cu 
multă însufleţire, activitatea ei pe 
tărâmul cultural, organizând multe 
şezători frumoase, unde românii 
vin cu bucurie să-şi mai mângâe 
şi ei sufletul şi să şi-1 mai încăl­
zească de frigul neştiinţei. 
In cursul anului acesta, ca şi în 
ţi alani, Liga Culturală şi-a ţinut 
regulat şezătorile în sala parcului 
comunal din oraşul nostru, care 
pare este situat pe malul stâng al 
braţului Borcea, şi, la aceste şeză­
tori, pe lângă programul artistic ce 
s'a executat întotdeauna foarte bine 
au mai fost şi însemnatele confe­
rinţe ţinute chiar de domnii profe­
sori din localitate. 
La aceste şezători au vorbit d. 
profesor Bogza, despre: „Couside-
raţiuni Psihologice asupra artei 
muzicale"; d. prof. I. F. Buiicescu 
despre : „Misterele Sufletului", cău­
tând să popularizeze chestiunile de 
sugestie, auto-sugestie, şi spiritism; 
d. N. Ţopescu despre: „Consecin­
ţele sociale ale războiului". 
„Liga Culturală", urcă din zi în 
zi, tot mai însufleţită, treptele pro­
gresului cultural. 
Dumnezeu să-i ajute ! 
— Din iniţiativa d-lui profesor 
Popea, s'a' înfiinţat de curând în 
oraşul nostru, încă o societate cul­
turală cu numele de „Ion C'eangft*. 
Preşedinte de onoare al acestei so­
cietăţi va fi dl. profesor Popea şi 
în curând, societăţi-a va ti înze-s '-
ti'ată cu o bogată bibliotecă care 
v a atrage mulţi cetitori. 
G A. POMDl'f» 
DIN NISPORENI 
(jud. Chişinău) 
în ziua de 16 Februarie 1924, 
în târguşorul nostru, s'a dat o 
frumoasă serbare de către elevii 
Şcoalei Primare No. 3, sub con­
ducerea d-lor învăţători Albu Andrei 
şi Guţu Andrei, 
Banii încasaţi de la aceasta ser­
bare au fost daţi comitetului şcolar 
pentru întrebuinţarea la repararea 
şcoalelor primare. Serbarea a fost 
dată în „Casa Naţională" care este 
condusă de avocatul Ionescu Dore. 
A luat parte foarte multă lume. 
— Toate pădurile din regiuuea 
Nisporeni, Pârjolteni, Vorinceni, şi 
Sado va, care se credea să ajungă 
tâerea lor pe timp do 20 sau 30 
ani, acuma s'a constatat că va 
ajunge cel mult pe timp de 10 ani. 
Prin urmare, vom avea în curând 
o lipsă de lemne caro se taie ne­
contenit. ALEXIS. OLEINICöV 
REGIONALA XI. SANITARA CLUJ, SERVICIUL TECHXIO 
Pnblicaţiaise «le iiciti&ţie 
Se aduce ia cunoştinţă generală eă în 25 Martie 1924, ora 11 a. 
m. l'a Serviciul Technic din Strada Memorandului Nr. 1 se va ţinea 
licitaţie publică pentru darea în întreprindere a lucrărilor de renovare 
a cazanelor dela spitalul din Turda. 
Ofertele se pot înainta până în 25 Martie a. c. împreună cu ga­
ranţia de 4 % în efecte de stat. 
Informaţiuni mai detailate se pot primi la Serviciul Techuic. 
Dir. Reg. XI. San. Delegat cu Serv. Tech. 
Dr. TITU IONESCU. Im? IVAŞCU 
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t o a t e fulurile ca: pluguri ou o braadä ţ i pluguri 
c b i m b ă t o a r e ou grindei de lemn, sau întregi 
• J i u fier, pluguri cu două brazde, şi e a trei brazde, 
iiere de plug cu o brazdă şi de plug schimbă­
t o r , plazuri de plug çi alte piese pentru pluguri. 
^ 1 
«i a n u m e : grape de ogor, grape pentru sămâ-
nături, grape centru fân aţe, gibio de fânaţe, 
maşini de sămanat, etc. 
SiâFisl t î i r i de treerat 
eu motoare de benzină, mici şi mari , mac in i de 
ireerat pt. acţionare cu cai, eau ou mâna, etc. 
Tot felul de maşini ca : motoare, triori, separa­
tori de lapte, stropitoare de vii, tocătoare de 
nutreţ, mori pentru uruit, greble de fân, etc. 
furniizeaxu prompt, ca preţuri reduse 
Departamental Maşinolor al Remrinnei 
áöTiVntoq я SIBIU, Str. Sărei 22. TÂRGU-
A g U U l l b a. ti. m c r e Ş , PiaţaMihaiu-Viteazul. 
Vf 
J:: 
MAGAZIN LA BARZA 
Delaiii spăl abil do bună calitate Dr 
Crep de m o d ă — — — —- „ 
Pânză pentru albituri — - -
Sifon spălat — „ 
M A R E A S O R T I M E N T ÎN P A L T O A N E , 
C O S T U M E Ş Î N O U T Ă Ţ I D E M O D A . 
I Calea R e g . Ferd inand 
MIS 
•ei» 
•ai» 
41» 
M A R E D E P O Z I T C U M Ă R F U R I 
a» 
MINIST1SRUL SĂNĂTĂŢII РШНЛСВ, AL MUNCI Şl OCROTIRILOR SOCI \LR, DIRECŢII 'NR A I-a 
REGIONALĂ A OCROTIRILOR ЙОО ALIi, CLUJ. 
i* D E L A F A B R I C I L E D I N Ţ A R A S I S T R Ă I N Ă T A T E ! 
* Montaţi de p r i m a v a r ă , a sosit: 
*» 
No. 789 924. 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă generală că pentru furnizarea alimentelor 
aproximative necesare zilnic instituţiunilor sanitare şi de asistenţă din 
Cluj, circa: 
130 kgr. carne (vită, viţel şi porc), 
12 kgr. unsoare de porc, 
400 kgr. pâne (neagră şi albă), 
200 litri lapte de vacă, în ziua de 26 Martie 1924, la ora 11 a. m. 
se va ţine licitaţie publică, cu oferte închise şi sigilate, în localul 
Direcţiunei I. Regionale a Oer. Sociale Cluj, Calea Victoriei 27. 
Condiţiuuite şi caetul de sarcini sunt Ja dispoziţia d-lor concurenţi, 
cu începere de la 12 a curentei în fiecare zi de lucru deia orele 8—14 
d. m. la Serviciul de Economat din Dir. Reg. I. Oer. Sue. Cluj, Str. 
Gen. Grigorescu Nr. 4 7 - 4 9 . 
Dir. Regional, TITU 1ONES0U. Şeful econ. MAIOR. 
» 
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*\9, 
Velour, Postavuri , Frakk-Crepp, Flanele, 
Palmeston, Molton, Cheviot, Double, Pătur i 
de lână, Poturi de lână, Patur i pentru voiaj, 
Petur i pent ru cai, Covoare, Furni tur i de 
croitorie la 
Engros! 1 й 8 Й ° En detail! 
S U C C E S O R I I S C H E R E R C A R O L Ş I F I U L 
r o m é n é& 
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SUCURSALA CLUJ A FABRICEI DE P O S T A V DIN SIBIU : 
t Cluj, C a l e a 1 1 eg. F e r d , n a n e i Î S 
l.£á>*>*?,«ü A « A A AA AC*_Ş *AAA t j t t t â t t i 4»«* < Ш С 4 ЪЛЫЛ A* ÄJk 
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«ie» 
f n s c r i e i ţ - r ă l a C r u c e a R o ­
ş i e ! Ca lea M o ţ i l o r IH, S t r . 
C o ş b u c î> C l n j , o r i î a r e d a c ­
ţ ia noas t ră , S e p r i m e s c o r i c e 
• В Ш В Ш И П Ш 
dar la Odessa — scria în hârtie 
fără caraulă, fără paznici. 
Peste o jumătate de ceas eram în 
trenul spre Odessa — ghemuiţi pe o 
laviţă — în capătul căreia şedea pă­
rintele Avram, care ştia ruseşte şi 
întreţinea conversaţia ce ni-se forţa. 
Ceilalţi tăceam molcom. 
Noaptea, pe la ceasurile unsprezece 
am ajuns din nou în spitalul româ­
nesc dm Odessa, încremenind pe 
cei de acolo. 
— Ce ne facem dacă vă descopere 
Batalionul de români (vorbă să fie : 
erau numai evrei şi fugari militari !). 
Şi voi şi noi pierduţi suntem... 
— Las' câ iar plecăm, am răspuns 
noi, -ca aici sosesc austriecii. 
A doua zi, întregiţi la număr cu 
fraţii Goga, prof. Nistor, Meţianu şi 
încă vre-o doui, am luat din nou 
drumul Ovidiopolului. , 
Când ieşiam d n Odessa după 
masă, în faţa noastră un nor greu 
şi lung de aburi să ridica din şerpui-
rea şoselei. într'un târziu am putut 
desluşi o coloană de cavalerie, ce 
venea abia târându-se, dinspre Ori-
diopol. Am tras căruţele pesie şan­
ţul şoselei şi aşteptam să treacă înainte. 
In fruntea coloanei să legăna trud­
nic, supremul comandant, profeso­
rul nostru mântuitor dela Ackerman. 
Când ne-a zărit, s'a uitat îndelung 
şi blând la noi şi ne-a strigat în 
nemţeşte : 
— Acum puteţi merge, că în Acker­
man ai voştri sunt... 
Ca la o tainică poruncă am scos 
căciulile, sâ salutăm cu respect un 
Suflet. VASILE C. 0SVADÄ 
S.A. „FERARIA" pentrm PESFACEBEA PROPUSEIiORlUfPUST., Cl^lJJ 
cu onoare invită pe domnii acţionari ai întreprinderi, să se întrunească în a 
II-a adunare genera lă ord inară 
care se va ţinea la 26 Martie 1924, orele 10 a. m. în localul întreprinderei din Calea Victoriei 29, eu următoarea 
O r d i ii c d c z i : 
1. Deschiderea Adunării, raportul Consiliului de 
Administraţie şi al Comitetului dö Cenzori. 
2. Inuintarea socotelilor finale: Contul Bilanţ şi 
Profit & Perdere. 
3. Aducerea hotărârii asupra distribuirii benefi­
ciului şi darea absoi varii Consiliului de Administraţie 
şi Comitetului de Cenzori. 
4. Alte propuneri eventuale. 
Se atrage atenţia domnilor acţionari asupra ur­
mătorului articol din Statute : Art. 10. „La Adunare 
Generală pot lua parte eu drept de vot numai acei 
acţionari cari au depus acţiile lor cu cel puţin 5 
zile înainte de Adunarea Generală la locurile 
jud ica te . . . " şi anume: la casieria întreprinderei 
sau la Banca Centrală pentru Industrie şi Comerţ 
s. p. a. Cluj. 
ACTIVE < О Ѵ Г Ѵ І . B I L A N Ţ PASIVE 
Cassa 1 67.582-53 
Efecte de primit ; 206.302.90 
Mobilier i; 100.01/0 — 
Conturi Curente , 24,046.310-56 
Diverşi debitori ; 15.592'25 
Transitoare ! 98.374-06 
25,134.162 30 
Capital . . . . . . . 
Fond de rezervă . . . . 
Fond pt. pretens. dubioase 
EtVcte de plată . . . . 
Conturi Curente . . . . 
Transitoare 
Profit net 
L K I 
2,000.000-— 
120.933-87 
210.077 51 
9,500 000.— 
15,898.696-12 
58.542 85 
345.911 95 
25,134.162 30 
P I E R D E R E CONTUL P R O F I T Ş> P 1 E R B E B E PROFIT 
L K I 
Spese generale, taxe, porto, impozit • 830.708-07 
Salare şi adausuri 369.503'— 
Interese şi comis :' 2,583.718-10 
Augmentarea fond. pretens. du- Í. 
bioase amortizări ;i 44.728 -— 
Profit net 1 345.911-95 
4,174 569-12 
Proviziuni şi comisioane 
L U I 
4,174.569-12 
4.174.162-12 
Cluj, la 31 Decembrie 1923. 
Membrii Consiliului de Administraţie : 
ss. Ionel Comşa, ss. Virgil V. Bontescu, SS. Virgil Dessila, 
ss. Dr. Alexandru Dragomir, ss. Izsó Diamant, 
Verificat de noi şi aflat în deplină consonanţă cu registrele : 
Membrii Comitetului de Censori, 
ss. Dr. Augustin Ventert ss. Virgil Comşa, ss. Coriolan Dâmâcuş, ss. Ion Babeş, 
Pentru Contabilitate : 
ss. Eugen Besa s. director, 
ss. Dr. Oetavian Sglimbea, 
ss. Dr. Mózes Farkas. 
ss. Ion АІЪоп. 
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r o n i c a B u c u r e ş t e a n a 
Faţă de literatura pornografică ce 
a Invadat Capitala şi ţara întreagă, 
s'a pornit o lupiă energică pentru 
combaterea ei. 
„Liga Culturală" secţia Bucureşti, 
a format un comitet pentru a duce 
cu folos lupta împotriva pornogra­
fiei, comitet din care face parte şi 
Sf. Sa arhimandritul Scriban, care a 
şi ţinut Mai ţi 4 Martie o conferinţă 
despie „Lupta contra scrierilor imo­
rale", ia şezătoarea săptămânală a 
elevilor liceului Cantemir Vodă. 
Comitetul special al „Ligei" a ad­
resat o plângere, însoţită de un me­
moriu şi colecţia revistelor porno­
grafice încriminate dlui prim procuror 
Racoviceanu, care a delegat pe dl 
procuror Râşcanu, cu facerea anche­
tei şi darea în judecata a vinovaţilor. 
De altfel, chestiunea aceasta a fost 
adusă şi în camera deputaţilor de dl 
deputat Petre Gârboviceanu, care a 
arătat marea primejdie ce o constitue 
pentru tineret atâtea reviste porno­
grafice, care apar In Capitală şi In 
restul ţării, cerând guvernului să ia 
măsuri de combatere. 
In şedinţa următoare, i a răspuns 
dl G. Tâtârâscu, subsecretar de stat 
la Interne, care a spus că Ministerul 
de Interne urmăreşte de aproape a-
ceastâ problemă, şi chiar a şi început 
să funcţoneze o comisiune pentru 
controlul şi urmărirea tuturor oficine­
lor de unde .-e revarsă acest val de 
pornográfé. Ministerul e pe cale să 
organizeze întocmirea unor filme in­
structive şi moralizatoare pentru edu­
caţia tmerimei. 
Pentru 20 Aprilie e anunţată la 
Ateneu, o conferinţă a dlui dr. N. Mino-
vici, când dsa va vorbi despre: 
* 
„Asociaţia naţională pentru pace" 
şi-a inaugurat Duminecă 2 Martie 
seria de conferinţe, ce le ţine în amfi­
teatrul Fundaţiei Carol I, pentru 
triumful ideii pacifiste. 
D. Ermil Pangrat', rectorul univer­
sităţii dm Bucureşti, a prezidat prima 
conferinţă arătând că adevăratul pa­
triotism înseamnă dreptul de a apâra 
patrimoniul moştenit dela stiămoşi. 
Omenirea evoluează şi în locul drep­
tului pumnului, va domni în viitor 
ideea de justiţie şi de solidaritate 
umană. D-na Elia Negruzzi a arătat 
că acţiunea pacifistă nu i-a forma 
luptei pentru dezarmare, ci lupta 
pentiu crearea unei atmosfere favora­
bile păcii. 
D. Manolescu, în numele asociaţi­
lor creştine ale studenţilor din Ro­
mânia, arată câte foloase poate do­
bândi civilizaţia şi armonia întie po­
poare de pe urma acţiunii solidare a 
studenţilor din întreaga lume. 
* 
Zilele trecute s'a reînfinţat Socie­
tatea „Sf. Treime" a Românilor 
macedoneni din Orhida, Struga, Beala 
de sus şi Beala de jos, stabiliţi în 
România. 
Această societate a luat fiinţă la 
1 Aprilie 1908, însă, în 1916, şi-a 
încetat activitatea din pricina răz­
boiului, pentru că membri ei, fiind în 
majoritate tineri, au alergat sub stea­
gul ţării, spre a-şi face datoria de 
buni români către ţară, neam şi tron. 
Scopul acestei societăţi este: a 
strânge la olaltă şi ajuta pe Românii 
din Ohrida, Struga, Beala de sus şi 
Beala de jos, refugiaţi în- ţară; a-i 
îndemna la economie; a păstra şi a 
cultiva legăturile cu cei de-acasă, 
ajutându-i, in marginele putinţei, pe 
tărâmul cultural şi economic; a cul­
tiva frumoasele datinii strămoşeşti şi 
idiomul din aceste comune ; a propo­
vădui ciedinţă în Dumnezeu şi virtu­
ţile creştine, precum şi dragostea de 
muncă, respectul faţă de legile ţării 
şi autorităţile publice; a întreţine vie 
in immele membrilor iubirea de neam. 
Sedii.l societăţii se află în strada 
Mincu I, No. 19, în casele dlui Ta-
nâse Sotir, iar comitetul de conducere 
e compus astfel : 
Preşedinte de onoare, d. N. Buia, 
Secretarul Soc. Macedo-române ; Pre­
şedinte activ şi casier, d. Tănase 
Sotir; secretar, d. Haralambie Panu; 
iar ca cenzori, dnii: Sotir Nicoiau, 
Dumitru Mahu şi Mihail Simac. 
La 1 Martie, o delegaţie a socie­
tăţii s'a prezentat dlui gen. Nicoleanu, 
prefectul Poliţiei, căruia i-a imânat 
statutele societăţii. D. gen. Nicoleanu 
a făgăduit societăţii tot concursul său, 
urându-i o activitate spornică. 
„Liga Culturală", Secţia Bucureşti, 
înfiinţând o Casă de Cetire, In lo­
calul său, din strada Banu Mărăcine 
No. 1, d. Traian G. Stoenescu, avo­
cat şi conducătorul „Casei de cetire", 
face un călduros apel către bunii ro­
mâni, în special către studenţimea 
română, de a da concurs „Casei de 
cetire", în caltate de custozi biblio-
cari, şr numai câte o seară pe săptă­
mână, şi anume între orele 8—10 
seara. Binevoitoarele oferte pot fi ad­
resate dlui avocat Traian G. Stoe­
nescu, cal. Şerban Vodă, 42, iar 
ofrandele de cărţi şi reviste, Ia sediul 
„Ligei", str. Banul Mărăcine No. 1, 
Intre orele 4—7 după amiază. 
* 
Societatea culturală "Tinereţea," a 
ţinut Joi, 6 Martie, seara, cea de a 
16 a şezătoare artistică literară a sa, 
In sala de gimnastică a Liceului Lazăr. 
D. N. Batzaria, continuând a vorbi 
despre romanul rusesc, s'a ocupat în 
special în această conferinţă de scrii­
torii Turghenief şi Dostoewsky. 
O urmat apoi o bogată parte ar­
tistică, compusă din declamaţii, canto 
şi muzică instrumentală. 
Dl prof. univ. C. Rădulescu-Motru 
a vorbit, Sâmbătă 8 Martie, la orele 
5 jum. d. a., in şedinţa publică pe 
care societatea română de filosofie, a 
ţinut-o în sala de lectură a Fondaţiei 
Carol I. Dsa a tratat interesantă o 
problemă a zilei: „Orientarea cul­
turii noastre după război". 
Pentru a lupta împotriva alcoolis­
mului, împotriva căruia şi I. P. S. S. 
Mitropolitul Primat Miron a pornit 
o straşnică luptă, s'a înfiinţat în Ca­
pitală „Crucea ortodoxă", asociaţie 
patriotică creştină pentru combaterea 
alcoolismului şi în acelaş timp şi de 
apărare a ortodoxiei ; de acea Soc. 
„Crucea Ortodoxă" îşi mai propune 
să se împotrivească cu îndârjire în­
cercărilor diferitelor secte reîgioase, 
de a smulge pe drept -credincioşii 
creştini dela sânul bisericei ortodoxe. 
Societatea face apel către toţi bunii 
români şi creştini să se înscrie fie ca 
membri activi, cari luptă împotriva 
alcoolismului, In primele rânduri, fie 
ca membri donatori, cari ajută numai 
prin mici cotizaţii lupta antialcoolică, 
fără să-şi ia nici un angajament per­
sonal. Membri donatori plătesc o co­
tizaţie anuală de 30 lei, iar cine do­
nează odată pentru totdeauna suma 
de 500 lei, devine membru donator 
pe viaţă. 
Societatea va începe şezători cul­
turale, pe la diferite şcoli, cu cântări 
religioase, predici lămuritoare ale Sf. 
Scripturi şi cuvântări şi citiri antial-
coolice. 
Societatea editează şi o bibliotecă 
populară antialcoolică, din care va 
apare în curând primele trei numere, 
tratând anume: No. 1, „Familia în 
faţa alcoolului", după Episcopul Au­
gustin Egger din St. Gallen; No 2, „Co­
pilul în faţa alcoolului", dupâ H. 
Danmtneier; şi No. 3, „Lupta contra 
alcoolului şi clasa muncitotoare", după 
prof. Dr. G. Bunge. Exemplarul costă 
2 lei, şi cererile se pot adresa dlui 
N. Popovici, str. Victor G.igorescu 
No. 9. 
Cercul de studii social creştin „So­
lidaritatea", care publică şi o revistă 
cu acelaş nume, a serbat, Sâmbătă 8 
Martie, printr'o agapă la restaurantu 
„Europa" 4 ani dela înfiinţare. 
Felicităm d<n toată inima cercul 
„Solidaritatea" care a dus o frumoasă 
luptă pe tărâmul social creştin, mai 
ales In aceste vremuri de desorien-
.tare morală şi socială, — însă soco­
tim că aniversarea a 4 ani de luptă 
era mai bine dacă se făcea printr'o 
şezătoare cultural-religioasă, iar nu 
piin nelipsitul banchet. . . ! Şi aceasta 
mai ales, când printre membri să', 
cercul „Solidaritatea" numără şi pe 
I. P. S. S. Mitropolitul Primat Miron, 
care a pornit o frumoasă şi patrio­
tică luptă împotriva alcoolismului. 
Chestiunea căminurilor studenţeşti 
preocupă foarte mult pe studenţimea 
bucureşteană, ce luptă cu tărie pen­
tru grabnica lor înfăptuire. 
Astfel, studenţii dâmboviţeni au 
avut Vineri 7 Martie, o consfătuire, 
la care s'a discutat cu privire la în­
fiinţarea Căminului lor. 
Tot Vineri s'au întrunit, în localul 
cantinei studenţilor prahoveni, preşe-
d nţii asociaţilor studenţeşti pe facul­
tăţii şi cercuri judeţene, precum şi 
preşedinţii asociaţilor de pe lângă 
şcolile speciale, — şi s'a luat în dis-
discuţie deschiderea cât mai curând 
căminului înfiinţat prin generoasa 
donaţie a dlui Vasiliu-Bolnavu. 
Ziua de Duminecă 9 Martie a fost 
bogată In activitate culturală. 
Astfel, de dimineaţă, la orele 11, 
d. dr. C. Marinescu a vorbit la Insti­
tutul Social român (Fundaţia Carol I), 
despre: ^Cooperarea intelectuală na­
ţională şi internaţională". 
Dupâ amiază, la orele 3 jum., a 
avut loc, în sala soc. „Locomotiva", 
din calea Gri viţei No. 213, cea de a 
11-a şezătoare a Casei de Sfat şi 
cetire" N. Iorga, când d. dr. I. Măr-
gescu şi-a' ţinut şi in faţa muncitori­
lor şi L n-jţionarilor delà C. F. R. in­
teresantă dsale conferinţa : Căsătoria 
în faţa ştunţei. 
Soc. „Zorile", secţia centrală şi-a 
ţinut obicnuita sa şezătoare culturală, 
In localul liceului „Lazăr", ţinând 
conferinţă d. Horia Furtună, publicist 
şi deputat. 
Seara, la ora 9, la obişnuitele con­
ferinţe dela Ateneul Român, d. Con­
stantin Ionescu a vorbit despre: „Fa 
risul, cetatea luminii". 
TRAIAN 6. STOENESCU. 
M M p r e t u t i n d e n i 
La sate se simte cea mai mare lipsă de carte. Preo­
ţii şi învăţătorii — apostolii neamului — au cea 
dintâi datorie să ră -pândiască această foae cul­
turală. In cei mai mic sat; la cel die urmă ţă­
ran ştiitor de carte, să se găsiască foaea — „pen­
tru luminarea sufletului şi a minţii - „Cultura 
Poporului". Fiecare cititor al nostru să mai in­
demne încă pe un prietin al lui, să sprijine 
foaea aceasta, care împrăştie numai sfaturi 
bune, /raţie şi dragoste pentru tot ce e românesc. 
Un dar de 50 mii Iei. D-l dr. A. 
Cosma deputat şi fost ministru a 
dăruit Căminului „Gojdu" suma 
de 50 de mii lei. D-sa a fost aju­
tat printr'o bursă dată de acest 
cămin. Căminul „Gojdu" a fost 
înfinţat de un bun român pe la 
anul 1870 şi mulţi intelectuali de 
azi datorese situaţia ce o au mare­
lui patriot Emánuel Gojdu. Recu­
noştinţa d-lui Cosma este un gest 
ce ar trebui să trezescă pe bogă­
taşii ţării, scufundaţi în patimile 
politicei. 
Sosirea Suveranei. M. S. Regina 
Maria a sosit săptămâna trecută 
din Italia. La gara Cotroeeni a fost 
aşteptată de A. S. Principele moş­
tenitor. 
A treia iarnă. In ciuda celor ce 
aşteptau odată cu luna Martie şi 
primăvara, pământul s'a acoperit 
din nou cu zăpadă. Săptămâna tre­
cută a nins în toată Muntenia şi 
în alte părţi ale ţărei. Când toată, 
lumea credea eă iarna din anul a-
cesta s'a sfârşit, vremea a început 
să se schimbe viscolind, ningând 
şi frigul a se simţi din nou. 
Bucuria celor sărmani şi iară 
lemne fu de scurtă durată ! Primă­
vara întârzie să sosească. 
Telefon fără fir în trenuri. Tele­
fonul fără fir în ultimul timp a luat 
o desvoltare însemnată mai ales în 
America şi Anglia. O mare insta­
laţie din Londra a reuşit să fixeze 
astfel de telefoane şi la trenuri. 
Călătorii pot întrebuinţa aceste a-
parate în timpul mersului, plătind 
o sumă mică, 
încercările s'au făcut zilele tre­
cute pe când un tren accelerat 
mergea cu o viteza de 80 mile (o 
mila engieză are 1609 metri) pe 
oră, ealaiorii ascultând un concert 
ce se da la Londra şi care era 
transmis de staţia telefonică. Aşa 
că fericiţii engleji pot vorbi şi afla 
ştiri de unde vor, chiar când merg 
cu trenul şi dela depărtări mari. 
Groaznic foc la Petrograd. Zilele 
trecute a fost distrus de foc la Pe­
trograd (capitala Rusiei) palatul 
ducesei Xenia Alexandrowua. Bi­
blioteca ministerului de marină ce 
se afla în apropierea focului a fost 
în întregime prefăcută in cenuşe. 
40 de pompieri sunt râu răniţi. 
Un furt de cinci milioane lei. In 
trenul de Sibiu—Bucureşti s'a lu-
rat o valiză care conţinea dolari, 
lire sterline, coroane cehoslovace 
şi altfel de monede străine in va­
loare de cinci milioane. Păgubaşul 
este dl Gabany din Sibiu. El spune 
că în timpul nopţei a adormit in 
tren şi trezindu-se după câtva timp 
a observat lipsa valizei. 
Cum doresc Ungurii pace. In vreme 
ce conducătorii poporului maghiar 
colindă lumea întreagă, prea slă­
vind pacea şi căutând prin tot fe­
lul de mijloace să ne arate pe noi 
duşmanii păcei, populaţia ungu­
rească dm Ardeal se organizează 
în acele iaimoase societăţi şoviuiste 
„Ungurii care se deşteaptă". Zilele 
trecute s 'au găsit la Arad, mani­
feste maghiare aduse din Ungaria 
cari se răspândeau printre trupele 
noastre, îndemnând ia răscoale. 
Aşa doresc Ungurii pacea 1 
Examene. In zilele de 17, 18 şi 
19 Aprilie, se vor ţine examene de 
absolvire cu elevii şcoalelor infe­
rioare de agricultură. Aceste exa-
I n v i t a r e 
C l u j B a n c a A r d e l e a n ă ş i Casa d e E c o n o m i e Soc . A n o n i m ă , 
are onoare a învita acţionarii săi la a 
a XXIX-a adunare generală ordinară 
c. ora 12 a. 
Ordinea de 
m., în clădirea Institutului 
zi a adunărei generale : 
care se va ţine la 29 Martie a. 
în Cluj, Piaţa Unirei Nr. 32. 
1. Riportul direcţiunei. 
2. Raportul cpmisiuriei de supraveghiere, statorirea bilanţului, de­
ciderea în privinţa profiitului curat şi îu privinţa dărei absolutorului. 
3. Alegerea comisiunei de supraveghiere, şi fixarea onorariului 
acesteia. 
4. Modificarea §§-lor 3 şi 24 din statute. 
Acei acţionari, cari doresc a participa la această adunare generală-
vor binevoi a depune acţiunile la casieria principală a Societaţei în Cluj, 
sau la casieriile sucursalelor Institutului din Reghinul-Săsesc, Tg.-Mureş, 
Turda şi Uioara, contra adeverinţă, cel mai târziu până la 25 Martie 
a. c. ora 12 din zi, conform §-lui 19 din statute. 
Bilanţul General. Activ: Cassa în numerar şi depozite îa băncii 
5,535.54871, Portofoliul cambiilor 31,354.82193, Portofoliul efectelor 
10,341.459.74, împrumut Ipotecar cu -amortizare 826,594.52, clădirile 
Institutului şi alte mobile 5,200.000'—, împrumut intreprinderilor oo-
merciale şi industriale 17,433.056'30, Debitori cu garanţii de efecte 
16,321.760 32, Debitori cu alte garanţii 53,090.706-94, Total: Lei 
140,103.94846 — Pas iv : Capital social deplin vărsat 24,000.000—, 
Fond de rezervă odinar 3,150.000'—, Fond de rezervă pt. creanţele 
dubioase 1,573.212 20, Dep. şi ct.-curente 100,122.044-70, Creditori 
8,217.750'—, Dividendă neridicată 477.348—, Poziţii tranz 208.11832, 
Profit 2,355.47524, Total: Lei 140,103.948 46. 
Contai de Profit şi Pierdere.. Debit: Salarii funcţ. 3,474.141.32, 
Spese 2,622 583-84, Impozite 2,075.917 73, Dobânzi plătite 11,174.199 26, 
Abscrien 40,935 86'—, Profit pe anul 1923 2.301.63Г31, Profit reportat 
din 1922 53.843 93. Total Lei 21,743.253 25. Credit : Profit reportat din 
anul ;i922 53.843-93, Dobânzi încasate 9,674.63396, Comision şi dif. 
benef. 11,994.14236, S'a încasat din abscrierile vechi 20.533. Total: 
Lei 21,743.253 25. 
Cluj, la 11 Martie 1924. Direcţiunea 
mené vor fi la Mecet pentru şcolile 
din R.-Vâlcea, şi la Lugoj pentru 
şcolile din toată Transilvania. 
Vor fi admişi la examen, numai 
elevii caii au făcut complect stagiul 
aşa cum a fost hotărît de ministe­
rul de agricultură. 
Furt de vite. In noaptea zilei de 
12 Martie, hoţii au furat vitele de 
muncă (doi boi şi doi cai) ale lo­
cuitorului Mitu Stroedin com. Al­
beşti, jud. Buzău, lăsându-1 sărac, 
acum în pragul muncilor de primă­
vară. 
Către sprijinitorii noştri. 
Preo: ;, învăţători şi alţi cărturari, vă 
rugăm sâ răspândiţi această foae cât 
n ai mult. Mijlocul ar fi aceasta : 
Să îndemnaţi pe prieteni să o cite­
ască ; 
Să ne trimiteţi liste cu numele 
aceior gospodari cari credeţi că s'ar 
abona la foae; 
Cineva din sat, iubitor de carte, 
să ne ceară un număr de foi, ca să 
le împartă pe bani, la ţărani. Dacă 
în sat s'ar găsi o prăvălie unde să 
vândă foaia ar fi şi mai bine. 
O foae costă 3 lei iar pentru stră­
danie, dăm 60 bani, adic-a să primim 
numai 2 lei 40 bani. 
Cu felul acesta de împrăştiere a 
„Culturei Poporului", vom fi în stare 
să aducem cât mai multe îmbunătă­
ţiri la ea. 
Un judeţ terorizat de bandiţi. Ju­
deţul Maramureş, în ultimul timp 
este prada unei bande de hoţi bine 
organizată, care colindă satele şi 
jefuieşte populaţia mai bogată. 
Cu toate cercetările jandarmilor, 
nu s'a putut da dé urmele bandi­
ţilor. 
Moartea unei beţive. Iu comuna 
Zubreşti din judeţul Orhei a fost 
găsit trupul femeiei Arghira M. Lis-
nic. Autorităţile la cercetările fă­
cute au aflat că în stare de beţie 
a căzut în zăpadă şi din cauza geru­
lui a murit. 
Iată isprăvile beţiei ! 
CĂTRE OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţi; 
din sate, cum şi pe învăţători sau alţi cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
tăcut fapte Dune, fie pentru biserică, fie pen­
tru şcoală sau alt-ceva, chipul acelui gospodar 
care e harnic, are gospodăria cea ШАГ'fru­
moasă, şi se bucură de toată cinstea. Chipul 
gospodarului ii vom tipări in foae, ca să vadă 
muie noştri de cititori, pe oamenii cei de su­
tlet, de inima buna şi de cinste. La fiecare 
enip (toiotjranej se va adaugă numele şi pro" 
numele ţăranului, vârsta, din ce sat este şi 
pe scun ce a iacul el in viaţa. 
Tezaurul Statelor Unite. In ultimul 
an tezaurul Siateior Unite a íust ma­
rit cu aproape 300 milioane uoiari. 
Întregul tezaur reprezintă astăzi suina 
de 4 mn trei sute milioane dulăii, 
adică jumătate din aurul iniregei lumii. 
Jr/iecarea suveranilor in străinătate. 
Ziua plecai ei in ţarne din Apus a 
suveranilor noştri a tost notai a ta de-
tmuiv ia 7 Apune. 
in tot timpul caiâtonei vor h în­
soţiţi, de ül uiunsiru 1. G. Duca. lu-
іаіш oi aş pe caie-i vor vizita, va fi 
dansul. 
Frietemi noştri. In toate oraşele 
şi taiguşoureie uni ііошаша vrem sa 
avem pneieiii. Aceşt i juieleni grupaţi 
Ш jurul mişcării uoaslre cmiuiaic, 
voi* trebui sa ne surie ш foae : iau ie 
Ouue, mişcarea cui iuraia , artistica, 
ecoiiuimca şi muusmaia um locali­
tatea iu care Uaesc . Ştiri üe aseme­
nea natura ш cat sa intereseze inte­
lectualii oraşelor, muucituru Ue prin 
ateliere şi lainici şi mutra de ia, sale.. 
frieieun ne vor trimite adresa lor, 
iar redacţia noastră i e va răspunde 
ce au de iaeut. 
tfoc la sondele din Moieni. Zilele 
trecute a luat foc o sonda de petroi 
a societăţi rranco-Roniaiia, care se 
aha iu erupţie ^іьиисп.ге) 51 ia o ana 
öonua a soc. „Peiroua." Pagubele 
»um mari. Vicume omeneşti nu au 
iüal. i-'ocul Cu urnita gieutaie а putut 
ti încântat Ццші pe ioc, tHiă a se 
inuiiUc). 
Monografia satelor. Toate sta­
tele civilizate au un aeosetm in­
teres tn adunarea monograbi lo i 
tuturor localităţilor, i n aceasta 
privinţa, împrejurările ne-au 
determinat sa iun in urma. A 
venit vremea sa îndreptam a-
cest neajuns. Ue aceea rugam 
pe preoţi, învăţători şi cărtura­
rii satelor sa se puie pe munca, 
sa caute prin arriivele primării­
lor, sa deie la o parte colbul ui­
tării de pe diierite acte vechi, şi 
să scormonească datele istorice, 
Înflorirea comunei sau împila­
rea ei. Să adune tot ce se găseşte 
ca material naţional şi scrise în 
articole să ni-le trimeată pentru 
a fi publicate in această foaie. 
Am dori să avem şi fotografii 
după tot ce interesează viaţa 
noastră românească, icoane du­
pă biserici, după monumente , 
după hrisoave, după lucruri ve­
chi, într'un cuvânt tot ce for­
mează comoara ş sufletul na­
ţiunii noastre. 
Curs de Catehizaţie. Consistorul 
Diecezan Ortodox al Clujului, or­
ganizează în Duminecile postului 
mare un curs de catehizaţie pentru 
ucenicii de meserii, muncitorii din 
ateliere şi tinerimea dela diferite 
servicii particulare. Cursul va fi în 
fiecare Duminecă la 4 după amiază 
în biserica ortodoxă din Cluj, în 
legătură cu vecernia. 
Astăzi Dumineca 23 Martie a 
vorbit părintele Aurel Muşat, Du­
minecă 30 Martie va vorbi prof. 
Dr. Andrei Buzdug. Duminecă 6 
Aprilie, păr. Laurenţiu Curea. Du­
minecă 13 Aprilie, păr. Vasile Spă-
tariu îar în .Dumineca Floriilor pă­
rintele Simeon Vasinca. 
Rugăm deci atât pe patroni, me­
seriaşi, pe directorii de fabrică cât 
şi pe toţi particularii ca să trimită 
pe ucenici, pe muncitori şi munci­
toare şi personalul de serviciu, în 
timpul arătat mai sus la această 
biserică. 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 5 cents exemp. 
Morţi care învie. Un caz ciudat 
s'a petrecut zilele trecute în Ja­
ponia. Se făcuse cunoscută moar­
tea lui Matsukata. După două zile 
când doctorii spuseseră că este 
mort şi pe când voiau să-i îmbăl­
sămeze trupul, mare le fu mirarea 
când văzură că mortul a reînviat. 
Cu această ocazie, gazetele fran­
ceze dă la iveală cercetările unui 
doctor de seamă, care anunţă că 
această moarte aparentă (care pare 
a fi) bântue de multă vreme. 
Citează multe întâmplări de fe­
lul acesta şi cere ca legea să pre­
vadă măsuri administrative ca tru­
purile să nu fie redate pământului, 
de cât atunci când medicii s'au în­
credinţat eă nu este moarte apa­
rentă. In timpul când e mort nu 
se poate constata de cât cu mare 
greutate şi de doctori specialişti. 
REDACŢIILE ЖОА§TRE: 
IN BUCUREŞTI: Calea Şerban Vodă 43 , re ­
dactor d. Traian Stoenescu. 
IM A ME R I C A : In oraşul Detroit Mich, 3Ö80 
Frankl in St., redactor d. <*. 
Branuţiu. 
In oraşul Yongstown, Ohio, 
3 6 3 E. Front St. or P. O. B o x 
418, redactor d. M.T. Roman, 
i n oraşul Saint Paul , Min­
nesota, 854 Woodbridg-e St. 
redactor d. Grigoriu I. Coste. 
In oraşul Uniontorow P a . 
3 6 0 N. Oallatin ave, redac­
tor d. George E. Tempea. 
I N VIENA: Wien I. « o n z a g a s s e 11.IV.34. re ­
dactor d-1 Fi laret A. Barbu 
Iu Ardeal nu se mai dau brevete 
de băuturi. Directoratul de finanţe 
din Ardeal, a luat măsuri ca să nu 
se mai elibereze noui brevete de bău­
turi. In anul trecut astfel de brevete 
s'au dat mai multe de cât prevedea 
legea. 
Expoziţia şi târgul de mostre chi-
niico-farmaceutică. La Bucureşti, în 
Parcul, Carol, Pavilionul Bucovina, 
"va avea loc al 36-lea Congres al 
Asociaţiei Generale a Farmaciştilor 
din România. Cu acest prilej Aso­
ciaţia pofteşte să iee parte la expo­
ziţie toţi acei cari-i interesează ase­
menea manifestare, deoarece sco­
pul Expoziţiei este să facă cunos­
cut toate produsele chimico-farma­
ceutice, precum şi produsele bran­
şelor similare, cum sunt, produsele 
cosmetice, de papetărie, cartonagi 
şi sticlării farmaceutice. Asociaţia 
are de gând, ca prin expoziţia ace­
stor produse toate aeeste articole 
să fie bine cunoscute ; şi ţinta este 
ca prin astfei de expoziţii să se 
ridice şi să se desvolte industria, 
in vederea unei desfaceri cât mai 
întinse acestor produse. 
Din punct de vedere industrial 
şi sanitar este de o mare însemnă­
tate această expoziţia prin faptul 
că, făcând cunoscute toate prepa­
ratele chimico farmaceutice indigene 
domniilor fabricanţii, farmacişti, 
droghisti, precum şi marelui public 
consumator, — această ramură de 
industrie va lua un nou avânt. 
Pentru încurajarea acelora cari 
vor lua parte cu produsele lor la 
expoziţie se vor distribui diplome 
şi medalii de aur şi argint. 
Orice informaţii referitoare la 
modul de participare la aceasta 
expoziţie se va cere de Direcţia 
Expoziţiei Chimico-Farmaceutică, 
Cluj, str. Babeş 61. 
Anunţuri gratuite! m VV m f 0 £ 
abonaţilor noştri, — cu condiţia însă eă nu 
üe nici negustori, nici eomersanţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţuri de vânzări 
şi cumpărări, ori de alia natură. 
S ă m â n ţ ă de s a l c â m bună pen­
tru răsădit, cumpăr câteva klgr. 
Adresaţi : Mihail Gh. Bălan, Boto­
şani, corn. Băluşeni-Buzeni. 
Iu comuna Bărbăteşti, jud. Vâlcea, 
o societate dorind a înfiinţa o pri­
saca de albine, se caută de unde 
şi de la cine se pot cumpără stupi 
cu albine, model nou, şi unde se 
găseşte o şcoală de agricultură, 
unde societatea să ţintă un elev 
pentru învăţătură. Răspunsul se 
va trimite pe adresa: V. Bărbă-
tescu, în comuna Bărbăteşti, jud. 
Vâlcea. 
C a u t p e sora m e a V i c t o r i a 
P a v e l e s c u , artistă, născută în Te­
cuci, de a cărei soartă nu ştiu ni­
mic de 12 ani. Dacă. ştie cineva de 
dânsa rog să-mi răspundă la ziar. 
ECATERINA PR0T0P0PESCU, 
fostă PAVELESCU din Jorăşti 
(Covurlui) 
PENTRU FUNCŢIONARI DE STAT 
CIVILI ŞI MILITARI, LA PREZENTAREA LEGITIMAŢIEI 
M A G A Z I N U L M I ^ ^ i i t ^ 
9 9 1ТЖЖААЖЖЕ DIN CLUJ 
Str. Memorandului (Unio-u.) 11 
FACE REDUCERE* DE I O * 
o 
LA TOATE M Ă R F U R I L E DE MANUFACTURĂ 
I 
frOKPOnÂRÎÎ ®** v e n ^ r e a primăvărei să ivesc 
\I\JiJL и и Д Ш . porci diferite boale ; la vitele corn 
gura ; la oi boalele de ficat; 
pentru aceasta gospodarii să nu aştepte 
până ce li-se îmbolnăvesc vitele, deoarece 
cu o îngrijire mai uşoară şi cu cheitueU 
mai puţine, cu mult mai avantagios se pot 
la 
cornute 
aprindere de plămâni şi boală de 
apăra conta tuturor boaltlor de vite, decât să-şi îngrijească vitele sale când deja 
acele s'au îmbolnăvit. GOSPODARI ! încă atunci să vă luaţi sub îngrijire vitele când 
sunt încă sănătoase nutrindu le c a s a r e a a n t i s e p t i c ă n u t r i t o a r e 
DFSINFFCTOR" a P r i m medicului veterinar * l » a v i d K l e m e r 
jjUUkJiixi. I J U H J J A i c a r e e s ţ e c o n c e s j 0 n a t â de lege şi aşa acolo nu vă mai 
există la porci boală, la vitele cornute aprindere de plămâni şi boală de gură, ia 
oi boală de ficat — Aceasta întăreşte organele animalelor şi asigură la fiecare 
gospodar vite mai iuté îngrăsătoare şi prăsire de vite sănătoase 
Aeeste materii de apărare se pot găsi la toate prăvăliie şi co­
operativele din fiecare comună. Un pachet de V* kgr împreună 
cu instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costă 20 lei. Pentru 
comercianţi şi cooperative în pachete de 20 bucăţi a XU kgr. trimite 
contra sumei de lei 300, trimişi înainte sau 310 lei cu ramburs 
în toată ţara. Reprezentantul general pentru toată România firma 
mm ét c o m p . 
T.-HUItES, TRANSILVANIA 
S t r . P r i n c i p e s a M a r i o a r a N o . 3 
La comenzi rugăm a indica punctuos adresa exactă Gud. posta ultimă) 
La magazinul 
C L U J 
C a l . R e g e l e 
F e r d i n a n d 
5 . 
A sosit un mare 
- transport cu măr-
ţ^furi ultimile crea-
№' ţiuni pentru sezo-m nul de primăvară 
Se atrage atenţiu- щ 
nea Onorat, public 1 
asupra preţurilor 
favorabile de mai 
jos : 
1 met ru Car ton. . 26 L. 
1 met ru sifon spă­
lat 33 „ 
1 met ru delain de 
spălat, calitate de 
tot bună . . . . . 37 „ 
C r e p o a n e pent ru 
haine de casă, cu 
modele 39 „ 
C r e p p neted, în 
toate colorile . . 37 „ 
Stofă de lână cu­
rată, de 140 cm. 
lăţime . . . . . . 175 „ 
Stofă pentru cos­
tume bărbăteşti, 
lă ţ imea 140 cm. 195 „ 
Stofe engleze, lă­
ţime de 140 cm. 370 „ 
Stofe covercotpen-
tru paltoane şi 
haine . . . . . . . 330 „ 
Extraordinar de mare 
asortiment în ultimele 
noutăţi de stofe engleze 
pentru paltoane şi cos­
tume, mătăsuri pânze 
de in, garnituri pentru 
masă, precum şi alte 
speciali tăţ i de modă, 
neînşirate aici. 
Telefon interurban\ 
47». i 
ТПТТ 
H ADOS ét Co. 
mare magasin de vopsele 
Cluj, Cal. Regele Ferd. 21 
T E L E F O N 
6 9 3 . 
Cel mai bine asortat şi 
mai ieftin ca oriunde. 
Pagina в . CULTURA POPORULUI 52 
ËCLAMA folositoa 
.• care s e t i p ă r e ş t e 
j ttRLLU 
»lare. 
M a r e d e p o z i t p e r m a n e n t d e g e n e r a t o r i 
e l e c t r i c i , d y n a m o , m o t o a r e ş i t r a n s f o r ­
m a t o r i , p r e e a m ş i d e c o n t o a r e d e c u r e n t 
A l t e r n a t i v e ş i d e m a t e r i a l p e n t r u i n s t a -
і а і д о п і . •> D e p o z i t î n c o m i s i o n î n toate 
Otf*$ele m a i m a r i . P r e l i m i n a r e ( d e v i z e ) 
1» c e r e r e ee t r i m i t g r a t u i t d e oătre s o c . 
( i A 1 Z 
S o c A n * de E l e c t r i c i t a t e A Co. 
CLUJ, 8ТК.»Ее іЖА M A R I A 1в 
АЛптѣ telegrafie* АЬТКШГО. - Teleffcn в - 0 1 . 
R e p r e z e n t a n ţ a firmei G A N Z & C O M P . 
D A N U B I U S , S . A . p e n t r u m o t o a r e c u 
b e n z i n a , m o t o a r e d e g a z c u p o m p e , 
p o m p e c e n t r i f u g a l e , p e n t r u a r a n j a ­
m e n t e d e f a b r i c i d e c ă r ă m i d ă ş i p e n ­
t r u v a g o a n e d e c ă i f era te p r e c u m ş i 
p-mtru a c c e s o r i i l e a c e s t o r a , e t c . e t c . 
C A S A F R A Ţ I I D E U T S C H 
ÏIÂNSPORTURI INTERNATIONALE 
C L U J 
RI A . f A V I U I I 99. 
FILIALB: B U C U R E Ş T I , B U D A P E S T A . 
W f f i N A , B R A Ş O V , A R A D , O R A D E A - M A R E , 
T A R G U - M U R E Ş , P A S S A U , B E R L I N • • • 
P i a t r a v â n a t a 
( S U L F A T D E C U P R U ) , m a r f ă e n g l e s e a s o á , g a r . 
99°/«, f u r n i z e a z ă p r o m p t 
pe lingi e o n d i ţ l u n i de p l a t ă ftirtt iVMtiflttti 
I Departamentul Maşinelor al 
leuninnel Aggrieole* вѳс. a. 
B I B I U , S t r a d a S ă r e i N«. Ä 
Feres t f fa ie en m o t o a r e 
şi m o t o a r e d i n D e n t i 
C u r e l e d i n p i e l e b m ă 
A r t i c o t e de с а м с ш с и г і ş i feeiiefee s e a f l i p e r m a t w a t f i h p i i t t 
ClmJ, fttrata R o t i n H a r i a HT*. I J L ' 
Uleiuri de uns ş i 
Uleiuri de cilindre 
de provenienţă indigenă ş' ameri­
can ăpen t ru toate scopurile. I-a VA­
S E L I N A GALBENA (TOVOTA). 
Curele de transmisiune 
(de piele) de fabricaţiune indigenă, 
sau din streinătate, î n toate di­
mensiunile, simple ş i duble, fur­
nizează prompt din depozitele sale 
DepartamentulMa^inelor 
al Iteuniunei agricole 8 . a. 
SIBIU, Strada Sărei număru l 2& 
TARGU-MUREŞ, P i a ţ a M i n a i - V i t 
Oferte fi m»»ire 
«* *rimit la eerere prompt fi frmtmtt êriamtf 
*AA*»AAAACiA*AAAA»AA&.-!>AAAA'bfb*,»AA&A&A&AAb&**AAAA*i&ti6^ 
SĂPUNUL 
<ăe txml&JxL. cit 
сеишзиг т/иідіаі 
* » 
Triple-Sec- Kogsza 
n e î n t r e c u t ! 
Orice fami l ie î ş i procura pentru casă 
L I Q U E R U L 
B O « N Z A 
fiind cel mai T c r i t a b i l ş i n e î n t r e c u t ! « 
Triple-Sec - Bogsza 
^ ^ ^ w ^ — - — - ' 
n e î n t r e c u t ! 
§ 
Ce depună garantie oa înainte de 
răibaiu cele mai bane 
ae următoarele ереоЫЩі: Curele de pie!e рзнігв (Ііваяигіі Ceespfs-
eeare şi tol felul de piei pentr» Isitreteamjara technlea •>- üfcres»« 
H a i « 
4 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
J» » 
F R A Ţ J I 
:,7 
á 
«San«»'* t » m i-fttn —OfcaJl •••-гТТВ»»ид|ІГаіиі ii ПТіп» . 5 * v . B b 1 'Гі"и • §й 
'' • ' i 
f n e t a l a ţ i i e l e c t r i c e ş i de npaduet p r e c u m s i r e p a - jh 
r ă r e a a c e s t o r a l e efeetue&ză i e f t i n ş l e o u ş t i i n c i e s | 
твтжві mecanici diplomat r / I 
Specialităţile fabricei de bere C Z E L L din <lnj 
^Hercules1 
B e r e n u t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a b r u n a i 
d i n m a l t d u b l u — ş i I 
Jüonostor4| 
B e r e d e s c h i s ă — m u l t a p r e c i a t e . 
CLUJ STRADA N. IOR GA N O . 
TELEFON 650. 
CLUJ f 
1 rXEFON 6SÙ. I 
Preliminare de spese în mod gratuit S 
î \ Щ I M P O R T Şl EXPORT 
fi h ^ і т ш п п і т c m NTERNAŢIONAL de 
C L U J 
S T R A D A R E G I N A M A R I A 7 
IMPORT ŞI EXPORT щ 
1 
LV 
(J din cauza calităţilor lor aeintreente s'au dove» 
J dit ca marca cea mai snperioară. Me căpăta pretutindeni» 
ŞA l Ä A AA AAA à A l -.ч.\ AAAAAAA АА.І à A ІАААА ДААААААА& Я 
i » 
! ä» 
F r a n z b r a n t w e i i i 
Xüete cel 
m a i Ьшт 
„ATELIERUL" 
I N D I C A T U L P A N T O F A R I L O R ŞI C I Z M A R I L O R R O M A N I D I N CLUJ, 
C O N F E C Ţ I O N E A Z Ă B O C A N C I P E N T R U A R M A T A , M U N ­
C I T O R I ŞI Ţ Ă R A N I C U P R E Ţ U R I L E C E L E M A I R E D U S E ! 
„L A B O R64 
F A B R I C A D E Î N C Ă L Ţ Ă M I N T E S . A . S U B C O N D U C E R E A T E C H N I C A 
A S I N D I C A T U L U I P A N T O F A R I L O R ŞI C I Z M A R I L O R R O M Â N I 
C l u j , S t r a d a R e g i n a M a r i a N o . 5 1 . 
C O N F E C Ţ I O N E A Z Ă L A C O M A N D A G H E T E P E N T R U D A M E 
ŞI D O M N I P E L Â N G À P R E Ţ U R I L E CELE M A I R E D U S E . 
S E R V I C I U L P R O M T ! — M A R F A C A L I T A T E S U P E R I O A R A ! 
preparat 
n en t r § 1 
frlejiimi 
r AgoreştV» r 
T i i # • e a 
! „ T r a n s e y I v a n ! « " 
I B O T IM D É R I 
j » Ь A Я A B j 
L-M-I-R-E-A 
EAU DE COLOGNE No. 151 
Favorita Doamnelor din Elită 
Spirt cu mentol 
Transilvania 
cel mai bun 
Á 
Pirogravură, 
'^sculptură. 
I I 
Aranjamente pentru 
hiurouri, antreuri, 
salonaşe. 
1 
Obiecte splendide. 
Ш 
Cadouri. 
• 
En gros, en detail! 
• 
6. Str. Sfinţilor в. 
Bucureşti. 
Fabricile Eleonóra Szilágyi 
Societate pe aoţiî. 
^arntseare ale Cerţii Regale tîmAm. 
йЩ, Calea Regele FerdinsKi Ш 
TELF.F0H 239 -х-п-Щ 
S O C I E T A T E A N O N I M 
? w m І Ш Ш Ж І А im 
Ş O N B O A N E , В Ш Ш Щ 
E T C . ŞI C A R T O N A J 
TBLEFOn N O . I - 7 5 
F А . Ш М І С A d e C I O C © ! , A T A 
•tr. A. PAWU №r. Ѣ. 
'h 
F a b r i c a d e 
KORONA F A B R I C A : T U R D A , G L O R I A 
tftfHJH SCHICKT NftUCA « O t f » 
« rorr, am • ааяйм) e» м aa» 
T i p a r u l T i p o g r a f i e i „ V i a ţ a % C l e j , S t r a d a B a b a N o v a c N o . 13/a . — T e l e f o n 5 — 1 3 
